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| L CARBON Y SU TRANSPORTE 
LOS H U L L E R O S D E L A R O B L A 
E l d ivorc io en la esfera e c o n ó m i c a 
«utre las Eanrpresas pri^axlas y la A d -
m i n i s t r a c i ó n públ ica die l a economía 
Z&iowA no es menos laigudo que el tan-
veces y tan acnemente señalado por 
Kígnea estadistas enitre los cindada-
¿ ¿ s y e l Grobiemo en kq esifera polí t ica. 
Entre los dos bay ín t imas correáacio-
jues; l a diisocáación, e n su doble aispec-
\ ) consecuencia de una misma cau. 
¿a': los cauces por que se desliza la po-
lítica internia desvían las funcionas pií-
fclicaa de sus fines propios, ó las hacen 
R e p t á i s , ina/deAuadais, iretiairdlaitarias. 
i lOuantas veces, con algoina. rara ex-
cepción, van nuasitros indust r ía les y 
hombres de negocios á Miadrid, á ges-
tionar intervenciones ofioiales i'eclama-
(ias por grandes intereses colectivos, 
fuelven descoiazonaidos al cerciorarse 
¿e la esoasa. atención que en los Cen-
Itpog gubernativos se dispensa á los 
jggnmitos más vi/tales para el país y de 
Ja indiferencia , enoubierta, éso sí , con 
¡palabras suaves y promesas insinceras, 
toon que loo g-obernianttes conocen las 
situaciones difíciles e n que 'puedan de-
batirse intereses económicos de consi-
derable cuant ía y trascendencia para 
la vida nacional. 
' T es que el conoepto moderno del 
[Estado, como vas t í s ima inst i tución 
comprensiva del carác ter económico, á 
fla vez que del político, no ba sido to-
davía plenamente aceptado por nnes-
jtras clases directoras, n i han acomo-
dado á él l a estructura y el dinamismo 
'del engranaje técnico-adminis t ra t ivo 
racial. 
i Así ocurre que la organización de las 
fuerzas económiconacionales á cargo de 
¡a gerencia central, ejercida conjunta-
piente por los ministros de Fomento y 
Hacienda, anda desbarajastada, sin 
ucrte, s in principios orientadoreA, per-
diendo un tiempo precioso, desaprove-
fchando oportunidades valiosas y des-
pilfarrando elementos vitales. 
Todo esto viene á cuento del c a r b ó n 
fíacional. 
[He a q u í u n caso concreto que da la 
Inedida de lo que se puede esperar de l rtual Gobierno! Constituyóse recientemente, en B i l -
Bao, la Asociación Patronal de Hul le -
ros de La Robla. Sus primeras é inme-
diatas gestiones se dirigieron á oon-
fccfruir l a regular ización del tráfico por 
ti ferrocarril del mismo nombre; y a l 
fecto, propusieron á esta Empresa fe-
riaría que adquiriese cinco locomo-
ifi y 300 vagones, cuyo precio se 
valuaba en unos dos millones1 de pe-
tetas, comprometiénidOse los mineros 
& la !Áj9ooiia4i'ón á pagar u n canon 
.«fe dos á tres pesetas, como sobrepre-
cio, por l a tonelada de carbón trans^ 
lipoHatíio^ basta ¡La amort ización del 
feuevo capital invert ido en aquella 
íxanpra. 
Ai mismo tiempo, l a Asociación so-
goító del Estado la incautación de los 
^Bgones que se construyen en Beasain, 
W . 
'Miravalles y otros puntos, y ^ u é se 
exportan actualmente á Francia. Se 
pidió también á ios ferrocarriles del 
Norte, Vascongados y Santander que 
atendieran á sus empalmes con el de 
La Robla; y á l a Empresa de este 
ú l t imo, además, que empleara mejor 
carbón en sus máquinais, abonando los 
mineros la diferencia del costo de es-
ta mejora, y que se aumentara el per-
sonail y perfeccionara el servicio. 
De estas peticiones se dió cuenta a l 
ministro de Fomento, á la vez que se 
le u rg ía á esta alta autoridad para que 
interviniera en la solución de estos 
problemas de evidente, interés p ú -
blico. 
Otras varias indicaciones y gestio-
nes se hicieron por la- Asociación Pa-
tronal de Hulleros de L a Robla, ani-
madla, del mejor espír i tu de iniciativa, 
de trabajo, de empresa, y dispuesta á 
poner de su parte los necesarios esfuer-
zos y las sacrificios pecuniarios pro-
porcionales á sus lucros respectivos 
para la obtención del fin común. Acre-
centaron es.to.5 excelentes mineros los 
elementos todos de sois producciones hu-
lleras y acumularon en sus depósitos 
grandes cantidades de carbón prontas 
al transporte, para el cual se requieren 
ahora centenares die "vagones, creyendo 
que, á pesar de la proverbial dejadez 
de nuestros gobernantes, en este caso, 
dadas las continuas manifestaciones 
ministeriales sobre lai importancia del 
asunto, serían atendidos inmediata-
mente. Pero el tiempo pasla y nada 
se hace. 
Hoy la Asociación publica en los 
diarios bilbaínos la convocatoria á 
una reunión general de todos sus miem-
bros, para acordar el paro («lock-out») , 
la suspensión de los trabajos en sus m i " 
ñas de hulla. 
¿Segu i rá mostrándose indiferente el 
Grobierno ante este conflicto? Son "Va-
rios miles los obreros que quedar ían 
sin trabajo; son cuantiosos los capita-
les adscritos á dichas explotaciones hu-
lleras; son múl t ip les y graves las re-
percusiones de la radical resolución 
que se proponen adoptar las Empre-
sas menc i ona d asi.. 
Y sobre todo, es desmoralizador pa-
ra el trabajo y el capital nacional rea-
lizar esfuerzos propios, que han de es-
timularse por el Poder público, y en-
contrarse con que no se les presta no 
ya estí-!nulos, sino n i los apoyos ele-
mentalmente necesarios para su ac-
tuación eficaz y progresiva. 
L a protección á lasi industrias debía 
«comenzar por ahí I y en tanto no se vea, 
por nuestros hombres de negocios, una 
rectificación de la conducta oficial ob-
servada hasta ahora, la desconfianza 
frena muchos arrestos y mata en ger-
men grandes concepciones industria-
les 
RAMON DE OLASGOAGA, 
Profesot de Hacienda pública en la Universidad de Deusto-
26 Octubre. 
I M P R E S I O N E S 
D E J ^ I A 
B E LA; P O L I T I C A Y L S V I D A ! 
CAMPAÑA NEUTRALISTA 
E L A C T O D E Z A R A G O Z A 
U N A L E C C I O N P A R A L O S P O L I T I C O S 
ñoles que no quieren ponerse en con-
tacto con la opinión y que, á lo sumo, 
le .hablan en té rminos vagos, sm brin-
dar a l país enseñanzas sólidas, concrer 
tas y positivas! Loa que por falta de 
valor cívico ó por miedo egoís ta á per-
judicar su carrera pol í t ica ó por otros 
miramientos y pretextillos desprecia-
bles se mantienen en eso vedado en-
castillamiento, no tienen derecho á 
lamentar la indiferencia de la opinión 
y su falta de espiritual asistencia á 
los homlbres públicos. 
Más a ú n : no conocen éstos sus ver-
daderas conveniencias. Los mismos 
deseos que hombres de todos los par-
tidos y tenldiencdais tienen de oír ai^ se-
ñor Bergamíu en Zaragoza- se sien-
ten en todas partes, ain preferencias 
personalitstas; y el honor y las simpa-
t ías , y aun el patr iót ico agradecimien-
to', qiie en la capital aragonesa recoja 
el ex ministro conservador, granjea-
r ían en oti'as ciudades los que á ellas 
fueran para hablar de los transportes 
mar í t imos y terrestres, de la produo-
cion y abastecimiento del carbón, de 
la exportación de frutas ú otros pro-
ductos, de m creación de nuevas i n -
dustrias, de la manera ;d'e conquistar 
mercados abandonados por los belige-
rantes, de l a defensa nacional... de las 
múl t ip les cuestiones, en fin, que en 
E s p a ñ a ha plan toad o la guerra euro-
pea. 'Ouien podrá dudar de la conve-
niencia de qne, como quedó expuesto 
el pensamiento cata lán ante el con-
flicto euroneo, se manifieste, t ambién , 
todo el pensamiento español? 
•Modestamente ofrecemos ^esta lec-
c i ó n tic cosas á nuestros más signifi-
cados polít icos. ¡ Ojalá atiendan á su 
deber que, en esto, se identifica con 
(sus conveniencias. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
_ ZJLBMXOZA 27 
Ha causado general satisiaoción j granero 
t̂usiaamo la noticia, de que aquí se oele-
«"ara, el próximo lunes, la primera oonie-
^ c i a neutralista, y de que es tará á oaxgo 
persona tan ilustre coano el ex ministro 
francisco Bergamín. 
/A. éste, ©1 rector de la Universidad le ba 
Reculo su casa para que en ella se hospede 
Sf ^ que esté en Zaragoza. También ha 
p ecido la misma autoridad académica el 
ajaflinfo de la Universidad, para que en el 
WWe el Sr. Bergamín. E l Ateneo también 
puesto el edificio de que dispone á dis-
r ^ t ó n de la Junta organizadora de la con-
sta, ain embargo, se eelébrará en el 
^«Taantil, que es tá instalado en un 
C" 010 tan amplio como indica el número de 
' ^ d 0 ^ ' ^ se eleva á 1-70ü- ;Dk'ha ^ 
St¡ra c í5 &U loC!al ailtes <iue :iling.uim isr • sa^11 ^e actos, de otra parte, tiene P á t i c a , pues en él hablaron emi-
hombres públicos 
conferencia, que se celebrará el lu -
r r j j a las seis y media de la tarde, han 
ti» ^:^Vltada3 ías autoridades locales y máa cien • autoridaües locales y a-s 
b ¡ j ^" fodes de diverso carácter, Asis-
«ae iaCt0 las J'UIlta3 neutralistas ya crea-
Bia J L r ProTÍIlcia. E l éxito de la oonferen-
« i d í s i m o . 
^mi^08 ^«rnentos tratan die organizar un 
**ctor t» T honor del Sr- Bergamín, del 
Í>ot r*1* Universidad y de D . Tomás 
í ^ o de l de l a F l o r i ' d a J que> oomo en" 
^simofi + ^ oentml> realizado aoer-
ÍSrido ^ ^abajos de organización del re-
• TTn K * * • 
Jna. Qur5Ve ^aientar io á este telegra-
W c i a h f i í ^ ^ n t i z a d a en él la impor-
te, qured neutralista de Zarago-
^^ctaci^1:incipailnent'e « « ^ ^ a en la 
kPertad^ 011 ^ entusiasmo que lia des-
p í ^ 6 6110 nada á nuestros políti-
íüeblo 7^u y ^egujx) es advertir que el 
•SUe j sP*Sol sieute vivos deseos de 
«tica ^ ^ e r n e bien, de que la po-
Públí ^ ^ ' ^ a para los intere-
se U0M9 v 611 ellos se inspire, de 
^ t i o n ^ tre y oriente en aquellas 
rtati. ';3 que poderosamente le afee-
S^OÍU'^.4 hecho, que informes 
J^aTi ?!^1101®»—antes v ahora—c 
GRECIA Y LA «ENTENTE» 
SERVICIO TELECRÁFICO 
ATENAS 27 
Sir Fraucis El l io t l i . ministro de Inglate-
rra, fué recibido 011 mulicncia por eil rey, 
que le reiteró las seguridades dadas ya al 
ministro de Francia d día 2ó. 
Las medidas tomadas por el rey. para evi-
t a r todo posible peligro á las tr*^aa aliadas, 
ge onneiriarau satisf aotoa-D*». 
[ S e r i a intolerable, hasta el extremo de 
Explicar cualquier medida violenta de los c i u . 
tfadanos, decididos, por fin, á no hacer de 
borregos de S a m u g o . . . ! 
Ayer p r e g u n t á b a m o s a l conde de Bomnno-
nes qu ién es el contratista que, por servil la 
ca le facc ión del Ministerio de la Gobernac ión , 
cobra 32.000 pesetas. 
Anoche pregunta a l propio presidente del 
Consejo u n colega: 
« ¿ Q u i é n e s son los que e n v í a n á F r a n c i a 
los carbones de Puerfcllano y de A-ffimas, 
en largos trenes ?» 
Porque es cierto que no hay carbón pa^a 
los hogares c industrias españoles , n i vago-
nes para efectuar los transportes precisos á 
la agricul tura , M covirrcio y á las casas in~ 
dustriaies m p a ñ o l a s ; y. . . pafe&e, sin cmhar' 
go, que no faltan en nuestras vi'>v"s carbón, 
v i en los almacenes de las C o m p a ñ í a s ferro-
viarias vagones, para F r a n c i a . . . 
Apenas quedará provincia desde la que 
no se hayan dirigido a l Gobierno peticio-
nes {que son lamentos, y á la par anuncios 
trágico8) de carbón y de medios de trans-
porte. 
E n el articulo de fondo de hoy, que f ir-
ma, el prestigioso Olascoaga, se demnr:<tra 
cómo 'es ineptitud ó algo peor del Gobier-
no lo que mantiene en pie el conflicto. No 
se puede hablar de imprevisiones ó de inca,-
paeidad desde el punto en que a l Poder 
públ i co se le ha dado á veces la so luc ión 
económica , y no ha Salido, podido ó querido 
plantearla, 
¡ H a pasado mucho tiempo de^de que u n 
humorista hizo votos no por el sable de u n 
general P a v í a , sino por la escoba de cual-
quier humilde barrendero!. . . 
* # « 
Nosotros no tenemos por qué admit ir pa-
pel en la farsa. 
No sentimos mucho n i prlco que el señor 
A z c á r a t e hayo: declinado el honor de la se-
naduTna vital ic ia que el Gobierno le ofre-
ciera. 
E n el Parlamento as i s t ió muclios años , y 
durante ellos s irv ió muchas veces á muy 
malas causas po l í t i cas , y n é estorbó nin-gu-
no de los desastres nacionales n i i m p i d i ó 
ninguna de tantas pés imns leyes como des-
honran á la l eg i s lac ión española . 
No ponemos en entredicho su buena vo-
luntad, n i faltamos al respetó' á sus canas, 
n i discutimos su saber, algo anticuado; mas 
los hechos son hechos. N i omisiones, n i be-
llas palabras, n i piadosas disimulaciones los 
destruyen ó cambian de carácter . 
S i no se exagerara el fetichismo en honor 
del respetable ca tedrá t i co , no nos ver íamos 
en la necesidad de escribir tan claro y, en 
apariencia, tan irrespetuoso... 
¡ N i que decir tiene! E l conde de Boma-
nones, en esta cues t ión , ha procedido tan 
ligera y torpemente coVno de costumbre. 
S i n consultar a l interesado, puso á la 
firma regia el nombramiento, P e c h a z ó l o Az-
c á r a t e y. . . quedó desairado el B e y . . . ¡ E l 
B e y , envuelto en los fracasos de su primer 
ministro! 
E l cual primer ministro no tuvo ni la 
prudencia de callarse. 
¡ D e s c u b r i ó su traspiés y descubrió 
poco airosa s i t u a c i ó n en que el Soberano 
quedara. , . ! 
¡ E s una delicia el condu de Bomanones 1 
¡ E s todo un hombre de Estado1! 
«Los espejof y las máscaras.. . Tenía antifa-
ces blancos, de raso, que eran como cráneos 
de aves marinas. De piíita, que evocaban los 
males secretos de la Fdad Media. De per. 
las, como rostros monstruosos, comidos de 
pústulas, y sin ojos. Caretas do cera, dema-
siado rosadas, devoraídas por arañas de es_ 
meraídas. . . Caretas japonesas, crispadas y 
erizadas; máscaras venecianas,' do seda negra, 
con horribles bigotes blancos, de un horror 
grotesco; máscaras do todas partes y de to-
ldas manerals, oolgadási en racimos ettatre 
los espejos, en cuyas aguas muertas se refle_ 
jaban en una tlomc ón de pesadilla.. .» 
E s e párra fo , con otros, lo firma u n señ0r , 
en u n colega de la noche. Pero ese p á r r a f o 
es de JeOn LorrO'in, en su n0vela. archide. 
cadente é h í p e r m a l s a n a , u E l s eñor de Focas». 
Todo el. . . cuentecito no pasa de i m i t a c i ó n 
servil del propio autor en l a propia obra. 
L a obsesión del S r . De Fokas por las pie-
dras preciosas se convierte en obses ión por 
los espejos de l a princesa Narc i sa , y . „ \ á v i ' 
v i r ! 
Hoyos Vinent , copista de L o r r a i n tam-
b i é n , lo hace u n poco más h á b i l m e n t e , 
Per& no se t ra ta de considerar el aspecto 
l iterario, sino de que ser ía un dolor y u n 
asco se aclimatase en E s p a ñ a l a l i teratura 
ésa que los- franceses llaman ya , con indig-
n a c i ó n y desprecio, de u a r a n t - g u e r r e » , y que, 
s i se hubiera de simb0liza¡r p M Ó r i & m s & t e , 
h a b r í a que dibujar una damisela c lorót ica 
ó un efebo neura<sténico r e v o l c á n d o s e en 
u n estercolero, 
* * * 
E n ocasiones, el laconismo del telegrama 
reviste formas dignas de Shalceaspeare. 
¿ N o es •chespiriana. la figura, del torrero 
loco q w tol tá Vor '"N P?*0* ^e 'a p e n í n s u l a 
en cuyo extremo atalaya el faro, é impreca 
á la mar co'n terribles á laru fos f 
¿ N o ¿u-gicrc inacabables y t r i s t í s i m a s so-
ledades, profundos h a s t í o s , noches de pe-
sadil la, crepúsculos de m e l a n c o l í a infinita, 
otilad*' 11 mordimientos de, faltas ocultas? 
É l infinito abruma, Y el hombre, que cual 
los guardafards, vive entre dos infinitos: 
el cielo y el mar, solo con sus pensamientos, 
es fác i l que sucumba. U n d í a de tormenfa 
en el firmamento, de borrasca en las aguas, 
de lamentos de n á u f r a g o s o ídos á lo lej(%s, 
sin (¡ue sea posible llevarles el auxilio que 
solicitan, el horror hace estallar t a m b i é n la 
tempestad en el cráneo , y la razón se v a 
á pique... 
E l ciclo serénase-, la mar se adormece, 
pero l a razón no torna. . . 
E l torrero de Fuerteventura es un n á u -
frago. . . : n ú u f m g o del entendimiento... 
L a s planchadoras parisienses, que tan sim-
p á t i c a s pinta. Murger en su- « V i d a bohe-
m i a » van perdiendo u n poquito de sus sim-
p a t í a s . 
Qmzás hoy no se casase, con ninguna de 
ellas, Dufresny, el autor de u E l cel0son. 
Porque si antes cab ía aguardarlas los lum 
nes, cent el tfesco de admirar su buen humor 
pizpireta, y su gracia fleriblc de cuerpo y 
e sp ír i tu , ahora, se las espera con el temar de 
qitr suban a ú n m á s la tar i fa de su labor. 
A poco de estallar la guerra la elevaron 
el 20 por 100 : J/a-f después tornaron á su-
cuello limpio, en P a r í s , c o n s t i t u i r á en bre-
ve un despilfarro, posible sólo á los gran-
des rentistas. . . 
n. R. 
CAÑONEO ALEMAN CONTRA HAUDROMONT 
/ 1 1 1 
SIGUE EL AVANCE AUSTROHUNGARO 
EN CAMPULUNG 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS EN EL SCHTSCHARA 
FRA1SC1A.—Actividad d-e la Art i l ler ía en Sailly Saillisel, Bouchavesn-es y Biaches (Somvie). Los alemanes, 
kan bombardeado violentamente las 'posiciones francesas de Haudromont y del frente de Douaumont (Ver-
d u i i j . E n este punto dieron un ataque, sin resultado. (Parte de P a r í s , ) Luchas de ar t i l le r ía en el Sonmne y 
erj: el Mosa, U n ataque fr'ancés en Douaumont fué rechazado. (Radiograma de Ñ a u e n . ) 
U Ü b l A . — L o s rusos han fracasado en sus ataques en el Schtschara. E n la desembocadura del Wedsma per-
^ • / p w a posición y dejaron- en poder de los alemanes un ofirial y 88 soldados. (Comunicado de B e r l í n . ) 
n ü M Á A I A . — E n las selva.?, al Sur de los Cárpatos, <:.!araron, sin éxito, los ruínanos. Cónt inúa el avance ausr 
t roa lcmán en el frente de Sirmhuerbergen y al Sur de Predeal. E l general Mackensen persigue al ejército 
ruson-omano, derrotado en la Dobrudja. (Parte de, X a » e n . ) Las tropas aus t rohúngaras prosiguen su avance en 
• - Campulung. (Parte de Viena.) 
M A R Y AIRE.—Scgwn participan de Londres, el Almirantazgo anuncia que en la noche del jueves d i r á 
destroyers alemanes operaron Un araidn control dxstroyers ingleses, hundiendo dos unidades inglesas y per-
diendo ellos otras dos. 
Los franceses, como es natural, cuen-
tan y recuentan los prisioneros hechos 
en la derecha deá M«osa }• sig-uen can-
tando su triunfo. .Cada cual cuenta lo 
que tiene: el pobre, sus céntimos, y el 
rico, sus millones. ¿Me permiten uste-
des1 que eche unas gotita-s de ag-ua al 
vino? Cuanto más claro, mejor. El jarro 
de ag-ua me lo proporciona el general 
Lacroix, que habla así en. "Le Temp-i" 
del 24 de Octubre: «Se puede apostar 
que en ciertas zonas los alemanes, á lo 
sumo, tienen dos líneas' en profundidad, 
sin reservas generalesi á retaguardia...» 
«Sería preciso tener la facultad de tomar 
la ofensirva «allí donde está oomprobada 
la debilidad del frente. "Es lo que ha-
cemo'si".» Hágase el milagro y hágalo 
el diablo, dirán los franceses de los de-
partamentos invadidos', y tanto se nos 
da, si reoobramos nuestra libertad, que 
ésta se la debamos á la debilidad de 
nuestros' enemigas como á la fortaleza 
de nuestrosi compatriotas¡» Perol «es el 
caso, digo yo, que esta debilidad es re-
esois golpes' de incensario. Ahora nos co-
mienzan á conocer, y como nobleza obli-
ga, entienden, sin duda, que deben rec-
tificar pasados errores. Botón de mues-
tra, tomado de "Le Fígaro" de 24 del 
actual. Un señor que firma modesta-
mente sus trabajos cbn el seudónimo de 
«Políbio», dice así: «España, en el pun-
to de encuentro de Europa con Africa, 
"ha sido, con frecuencia, más Africa 
"que Europa"»... «Hay "innumerables" 
españoles que Ignoran toda la ihistoria que 
acabo de reseñar.» ¡ Asi hablan cuando 
nos alaban y cuando citan ol '"íci rible'' 
encuentro del Dos de "Mayos", y cuan-
do, para demostrar que nos tíonocen, pi-
tan á D'oin Ruiz Zorrilla! A los intelc^ 
tuales españoles se ICs caerá !a baba 
/oyelndot los' rEquiebros que .ndŝ  echan 
(¡quién fuera intelectual-!), y ¿qué me-
nos hemios de hacer los españoles, que 
somos más africanos' que europeos, que 
reemplazar á esos diablos de negros que 
he visto retratados en "Excelsior". ? 
Mientras vamos ó no al frente, caza-
dos como las alondras, con el espejue-
lo de frases que habrían estado más en 
su punto cuando el ú'litimo Tratado que 
hicimos con Francia, por el que nos es-
camotearon el Uarga, y á punto estuvie-
7LXA f V S / ¿ V A N J A 
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mediable. L'os1 alemanes, coma el hote-
lero del cuento, "por si pasaba", han 
desguarnecido el frente occidental para 
caer, con formidables' masas, sobre los 
rumanos. "No ha pasado"; y unidades 
nuevas, organizadas con gente moza, 
vendrán á reemplazar á las veteranas, 
trasladadas' á Rumania, que para la gue-
rra maniobrera que ha resucitado en 
Oriente se necesitan soldados hechos, y 
para disparar detrás' de una trinchera 
bastan hombres, que no es lo mismo. 
¿Tendrán tiempo los alemanes para 
atender á remediar su debilidad en Oc-
cidente? La fortaleza de sus línoas res-
ponde afirmativamente. En Occidente, la 
guerra marcha á saltos pesados, y la ra-
zón de esos saltos y de esa pesadez es 
Sencilla: la necesidad de trasladar á 
nuevas posiciones la artillería de grueso 
calibre explica todo. Entre salto y sal-
to tiene e'l t-nemigo tiempo de reparar 
su debilidad en el sector atacado. " Y 
así se pasa la vida—y asi se llega á la 
muerte", y de aquellas páginas maca-
bras de Verdun pasamos á las' del Som-
me, y de éstas tornamos á las de Ver-
dun, y el miJagro de la libertad de 
Francia y Bélgica no aparece. Y eso que 
unoe negros que yo veo retratados en ]'Ex-
celsíor*', como defensoresi de la civiliza-
ción ultrajada por los rubios alemanes 
(bien dice el cantar que lo moreno Ifo1 
hizo Dios), son capaces' de infundir pa-
vor á cualquiera, y no sé cómo al ver-
Jos no retroceden más loi^ germanos. 
Afírmense bien en sus posiciones, y no 
crean que, porque Rumania está á punto 
de pagar sus pecadillos', ha de cesar so-
bre ellos la constante presión que su-
fren. A rey muerto, rey puesto; á na-
ción caída no faltará quien la sustituya. 
"Stultorum infinitus est numerus". ¡ Y 
cuando Salomón dijo que el número de 
dos tontos es infinito! Y no se crea que 
hago esa cita al ver el coro de alabanzas 
que á España prodigan todos los perió-
dicos franceses ron motivo de la visita 
de nuestros- intelectuales á Francia, nd; 
oue bien gé ^pi pue ecn desinteresados 
r ron de llevarse Cabo de Ag-ua, conste 
que, en el Somme y ipn Verdxin, no ha 
variado la situación. Punto y aparte. 
Y como quiera que en loa frentes italia-
na, ruso y mílcedónico, si no reina la 
paz, la guerra bosteza fle aburrimienr 
to ad verse encerrada siemprei en las 
mismas zon:is% hay una vez más que pen-
sar en Rumania, donde lo «saustroalema-
nes han avanzado en dirección! de Si-
naia y Campulung. Las fuerzas de Mac-
kensi n ecntinúan la persecución de sus 
enemigos hacia el Norte, puesto que, 
según el parte oficial de San Petersbur-
go, rusos y rumanos, sin cesar de lu-
char, se repliegan, habiendo abandona-
do ya el lago Tasauil, que, Icomo se ve 
en el croquis, so encuentra al Norte de 
Ka ra mu rat. 
Aunque en la frontera rumana, al Oc-
cidente de Moldavia, se balen, en mi sen_ 
tir, y contra lo que cree el general! La-
croix, la lucha en esta región,es secun-
daria. ¿Qué intentan ilosi austroalema-
nes: -separar á rusos y rumanos al Sur 
de la Bukovina?... Me equivocaré; pero 
soy ailgo tozudo, y, desde el prir.Hpio 
de la campaña, estoy diciendo que los 
dos ataques principales se llevarían por 
la Dobrudja y región de Brasso, y los 
hechos no quieren dejarme por embuste-
ro... Ahora unos, comd Juan Herbette, 
en "L'Echo de París", ponen el gritó 
en el cielo, diciendo que todo ilo que ocu-
rre en la Dobrudja es debido al error 
'nicial de haber marchado líos rumanos 
l'ontra Austria, cuando debieron atacar á 
Bulgaria sobre todo (ya hace una tem-
poradita, cuando los Tumanos iban cara 
á la victoria, que lo dije yo) ; otro^, ccr 
mo Herbé, ven marchar á los alemancá 
sobre Odessa fen Febrero de este año, 
si no recuerdo mail, apunté tal idea), y 
alguno, como Clemenceau. de lengua y 
pluma sueltas, malhumorado, grita: 
«Se nos habla de continuar la resis-
tencia. ¡La resasterLia! ¡Pero él nos-
otros: Creíamas que se trataba de una 
ofensiva balkánica d todo trance y que 
los rusos iban á venir de l a Basarabia 
y que Sarra i l se iba á t r agar á l o s búli 
garos, mientras que los rumanos, due 
ñ a s de l a Transi lvania, e n t r a r í a n en Bu, 
dapest para coger á Aust r ia por l a ea 
pa'lda! 
»Si este, sueño no ha podido realizarse 
estoy seguro de que no ha sido culpa d i 
los rusos y de los rumanos; pero en a^ 
g ú n punto ha estado e'l fracaso; porque\ 
una de d o s : s i era posiblle e l ne^ultaick 
dicho, ¿ por q u é no se ha obtenida ? 9 
no era posible, si s ó l o í bamos á l o g n i i 
una resistenicia de Rumania, l a neutra 
lidad h a b r í a bastado, sin driear e l pe 
ligiro de una invas ión a r m a d a . » 
Y l o má» sabroso es: que C'lerrtenccarp 
afirma que esJ. icspejo que refleja l o que ve, 
f o n ó g r a f o que repite l o que oye. Np ' ; m 
deben estar (contentos los aliados' d 
sesgo, para ello» inesperado, 'que va to» 
mando l a guerra . A u n pueden tener una 
esperanza: que los: rusos, a l fin, bajen 
en grandes masas en aux i l i a de I09 r u , 
manos. L a para l izac ión casi absoluta d< 
operaciones en e l frente ruso hace per^ 
sar en ese desplazamiento de fuerzas | 
pero, por o t ra parte, si aun tienen gran^ 
des reservas que emplear, ¿ p o r q u é nÁ 
las ut i l izaron para abrirse camino d^ 
Lemberg á Varsov ia? . . . ¿ U n a esperan^ 
za, d i r í a l o rd Grey igi me hiciera e l hanQi 
de leerme?.. . U n faja de ellas, puestd 
que en el discurso que ha pronunciadd 
en la Asociac ión de IR Pren'sa ha habla, 
do en vencedor, dure la guerra l'ó q u í 
dure, cueste lo que cueste... L a realidad 
suele dar con' l a palmeta de las hechas 
á los soñadores - U n a dosa es predicar,-
i lustre l o r d , y o t ra batirse. . . Y un d ía 
ha de llegar, y no tardando, que loa 
hombres se cansen de matar , al ver la irw 
uti l idad de sus esfuerzos. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prchibe la reproducción de és t a crónica.)? 
NOTA.- ÍA M I S LECTORES 
De re bellica (Cosas de la guarra). S« 
ve-nde en el kiosco que EL DEBATE tiene es-
tablecido en la calle de Alcalá. A provinedaa 
la remite el autor, certificada, por 3,40. 
Dirigirse á su casa, Cadarso, 12. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i IE UIUJUIGI 
CURA A LOS REUMATICOS 
E L APOYO A RUMANIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 37 
Ea la Cámara de los Comunes, sir E, Cal*., 
son ha pregurntado á M r . Asqudth si estalla 
dupoesta á hacer declaraciones stíbr^ ia fiú* 
tuacióu de lí-umania. \ 
$1 interpelo do respondió: 
«Xu creo quo sea posible, ni tampoco mu> 
pi luiente, decir por ei momento otra cosa i 
este respecto si no es que la situación es' con» 
sldorarla ansiosamente, no sólo por la Güira 
Brotafi'a', sino tahibién por los demás aliados, 
que-han tomado, desdo hace varias semama» 
y aini lo hacen en la actualidad!, toda suert* 
tíe posibles medidas para coadyuvar al é x v 
to de los valerosos lumanos en la magnífict^ 
lucha que sostienen. ' 
No seamos, pues, indebidamente, pesdmisá 
tas. " 
Las medidas han sido tomadas en F r a n , 
ci'ai, Rusia. Inglaterra é I ta l ia , oon ei firr 
de que cada mina de por sí haga cuanto está 
á su alcance para prodigar su ayudia á Ru« 
niamia, que combate por su independencia.» 
En segunda plana: 
D E M í C A R T E R A 
E L A B U E L I T O 
Actos católicos en Francia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 27 
Eí ministro de la Guerra ha concedido 1^ 
medalla do honor, de las Epidémias, á \a( 
sacerdotes Mosaxrat.Fabry y Barthelemy, en^ 
fermeros milita-res. 
••• Se Irai celebrado lai grandiosa peregníw 
nación religiosa y pat r ió t ica a l Santuaai)^ 
de Nuestra Señora de Amiquet , contándose 
por Tnii.llarcs el inúmero do peregrinos. 
A! 11 nal do la fiesta, que fué presididla par 
di Obispo dte Limoges, monseñor Quilliet, el 
Tenortaibl» Prelado, en nombro de todos lo* 
asistentes, hizo voto solmne de una peregri*» 
nación de acción de graciae á 1* y ¿Mesa cuftn*' 
do se consiga la v¡crtxxria% 
u D E B A T t 
mrrTMj 
M A D R I D . r A ñ ó V I , m m , J , ^ 
D E F R A N G I A 
ON ATAQUE ALEMAN 
EN VERDUN 
D U E I i O S D E A R T I L L E R I A EN 
E L SOMíME 
o 
ÍTENTATIVA FRANCESA' FRACÁSALA 
¡EN DOTTAUMONT 
mvicio TELEGRATTCO 
, LONDRES 27 
Oficíaít 
' E l anemiga BO IGDZÓ ©s-ta mañana, cles-
pnés de un bomlbardeo de arti l lería, al ata-
que ocmtira nuestras trincheraí; dbl Stuss, 
3ue corren hacia el Norte desde el reducto el mismo nombre, 
i F u é rechaajado, con pérdidas considerables 
para él, dejando en nuestras manos 41 pri-
tiemerus. 
* « * 
PARIS 27 
' Parte oficial de las tres de la tarde: 
A orillas del Sonune, cañoneo intermi-
jbente. 
Nuestro fuego de airtillería voló un depor 
i i t o de municiones en la región da Gener-
Bnont-Ablamocairt. 
A l Norte de Verdun efectuamos^ durante 
la nodhe, algimas operaciones de detalle al 
Oeste y al Sur del fuerte de Vaux, hateien-
dto un centenar de prisioneros y realiaando 
•Igunos progresos. 
E l enemigo bombardeó violentamente nues-
Iras posiciones de la ¡región de Douaumont y 
ie Ohesnoi». 
En el resto del frente no ocurre nada dig-
jio de mención. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFTrO 
Ñ A U E N 27 (3 t . ) 
Frente occidental de la guerra.—Cuerpo 
*!e ejército del príncipe heredero Rup-
^recht.-^En medio de un fuerte duelo de 
Artillería, sólo tuvieron lugar, al Norte del 
Somme, luchas de seocioaies exploa-adoras. 
En la orilla Sur, el fuego de nuestra ar-
Üller ía iba dirigido contra las trincheras 
enemigas, conteniendo así un ataque que 
preparaban los franceses en el sector Fres-
jies-BaaanoourtChaulnes. 
* * $ 
Cuerpo de ejército del pr íncipe horede-
tü .—La lucha de ar t i l ler ía fué muy violen-
.ia, durante todo el día, en la orilla orien-
;)tal del Mosa, entre Cote du Poivre y Woe-
•vre, A l mediodía los franceses atacaron 
^nuestras posiciones al Este del fuerte de 
Douaumont. Fueron rechazados, sufriendo 
«grandes bajas. * * • 
PARIS (Torre Eiffel) 27 (11 n.) 
Bn el frente del Somme bastante activi-
Î3ad de ambas art i l lerías en los sectores de 
Baally Sarllisei, Bouchavesnes y Biaches. 
( A l Norte de Verdun loe alemanes han di-
yíigido un continuo y violento bombardeo 
«on t ra las primeras líneas francesas, pr in-
•sipabnenrte las de los barraaicos do Hau-
| dromont, freftte de Douamont y bater ía de 
iPamloup. 
\ Una tentativa alemana de ataque al Oes-
flbe del pueblo de Douamont fué detenida en 
fleco por el t i ro francés. 
,En el resto del frente, nada de impor-
«bancaa que señalar. 
| E l mal tiempo es general, y dificulta las 
'toperaciones. 
« * * 
POLDHU (Londres) 27 (11,30 n.) 
E l comunicado oficáal británico de esta tár -
ele anuncia violentas lluvias. Durante la no4-
(«he del jueves la arti l lería enemiga, cfos-
piegó actividad contra el frente, al Sur del 
Ancre. En un punto de esta área efectuamoe, 
con éxito, un «raid» contra las trincheras 
Enemigas. > 
E l comunicado oficial británico del jueves 
por la noche anuncia que el enemigo ataod. 
j e spuée de 'bombardeo, la trinohena de Stuff, 
que va hacia el Norte, á partir del reduo-
1¿o del mismo nombro. 
El ataque fué rechazado con pérdidas con-
«íderables para el enemigo, y nuestra ar t i -
^lerta demostró gran eficacia. Fueron hechos 
41 prisioneros. 
> Durante el di*, k arti l lería enemiga éstu-
[vo activa, al Sur del Ancre y en la región 
do Loos. 
I A pesar del tiempo desfavorable, nuestros 
*eropíanoe auxiliaron, con éxito, á la ar t i -
j Hería, bombardeando muchos depósitos y 
'Campamentos enemigos. No han regresado 
¡tros aparatos. 
D S R U S I A 
M A R Y A I R E 
•ERVICIO TELEGRAFICO 
PARJ3 27 
E l Almirantazgo anuncia que la noche £»-
I t ima el enemigo efectuó un «raid», con diez 
destroyers, contra un servicio de transpor-
tes, en la Mancha, y que su tentativa fra-
casó. 
M transporte, vado, «Queen» se fué á 
pique, salvándose la tripulación. 
Dos destroyers enemigos fueron hundidos, 
Éf oti"o, perseguido. Un destróyer británico, 
ique falta, témese que se haya perdido, ha-
fciéndose salvado nueve hombres de su t r i -
pulación. 
E l destróyer cNubáen», averiado por un 
•orpedo, fué tornado á remolque; pero el mal 
ttaempo, rompiendo las amarras, hizo encallar 
H] destróyer . 
SERVICIO RADIOTELECiRÁFICO 
KQEiNIGSWUBTTSReAUSEN 27 (11 n.) 
Londres.—El Lloyd comunica que se perdie-
ran el vapor danés tElf», el bergantín bri tá-
Sw» ((Tweed», el vapor belga «Comtessé de landre», los noruegos «Sola» y «Dag» y el 
bergant ín inglés tTVig». 
Srvendborg.—'El velero de tres palos tLon-
'Hon», de 1.840 toneladas, ha «ido inoeBdiado 
« n el mar d d Norte por un submarino alemán, 
.«alTándose la tripulación. El baroo llevaba tra-
iiresaños de madera para minas á Hartlepool. 
Cristaanía.—Slegún un telegrama do New-
oastle, el vapor «Dido», con cargamento de 
travesañoe para ferrocarriles, con destino á 
Inglaterra, ha sido hundido, sakiándose la 
, tripulación^ 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
OQLTANO 27 (4 t . ) 
Oonniunjcado oficial: 
Eaa el valle de Lagarina, loe certeros dis-
paros de una de nuestras baterías han <Ses-
fcuído un puesto de mando enemigo y de-
pósitos militares en Isera, al Oeste de Ro-
Eereto, produciendo un incendio. 
En el frente de los Alpea Qiulio hay ma-
yor actividad de la ar t i l ler ía enemiga con-
t r a la línea de Wertoibizza hasta el mar. 
Nuestras baterías han contestado con efi-
cacia, y han producido la explosión de dos 
depósitos de municiones en las l íneas ad-
¡veersanas. 
Uno de nuestros elementos, que penetró 
•en un atrincheramiento enemigo, en el 
Carso, se apoderó de un mortero de grueso 
oalübre. • • • 
{ POLA 27 (10 n.)' 
Tbatro italiano de la guerra.—Aumentó la 
fcetividad de la art i l lería y de los lanzaminas, 
llegando en algunos momentos á adquirir la 
mavor imensddad, contra las posiciones en la 
B-ltíplanioie del Corso y localidadies situadas 
FRACASO RUSORRÜBIANO 
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Hacia Zolotohnus, en lal región de Évjjeam, 
unos pequeños destacamentos enemigos to-
rnaron la ofensiva, siendo repetidamente re-
chazados. 
En la región forestal do los Cárpatos, el 
adversario, en número de unas dos compa-
ñías , se lanzó al ataque contra una altura 
á ocho verstas al Noroeste del monte Ka-
pul ; pero fué rechazado. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 27 (3 t . ) 
Fronte oriental. — Cuerpo de ejército del 
príncipe Leopoldo de Baviera.—A orillas del 
Schtschara, los rusos repitieron dos veces 
más, en vano, sus ataques. Las compañías 
invasoras fueron rechazadas por la dotación 
do las trincheras. Mus allá, al Sur de 
embocadura del Wedsma, tropas de reserva 
silesianas se apoderaron de una posición avan-
zada rusa, apresando á un oficial y 88 
hambres. 
En el frente de Luzk, los rusos continua-
ron bombardeando fuertemente, con su arti-
llería, el sector de Kisichin. A media noche 
tuvo lugar un ataque, que se malogró bajo 
el fuego de nuestra art i l lería y delante de 
nuestras defensas. 
« « * 
POLA 27 (10 n.T 
Frente del é.iército del general príncipe Leo-
poldo de Baviera.—Nada de importancia en 
la zona de las tropas combatien les aust iohún-
garas. 
* * * 
Teatro oriental de la euerre.—Frente del 
archiduque Carlos.—En Saradornei nuestras 
tronáis tomaron un alto punto de apoyo ruso. 
Fracasaron los oontrnntaques rusos. 
* * * 
POLDHTJ (Londres) 27 (11,30 n.) 
Petrcgrado 27.—El comunicado ruso de 
esta tardo anuncia que fuerzas alemanas, 
que ascendían casi á un batal lón, atacaren 
los puestos avanzados rusos situados en la 
orilla Oeste del Shan', al Norte de Pinsk; 
Los rusos se vieron obligados á retirarse á 





En el Noreste las tropas rumanas han lo-
grado detener el empuje de fuerzas supe-
riores enemigas. 
* * • 
Frente elle. la Dobrudja. 
E l empuje adversario ha disminuido algo. 
¥ * * BUCARE6T 27 
Oficial: 
Frentes Norte y Noroeste. 
A l Oeste de Tulhges-, cañoneo. 
Hemos tomado el monte Keirekliavus; al 
Sur de Bicaz, en el valle del Trotus, no ha 
variado la situación. 
En el vieiQle d.?I Uzul el eneihigo ha sido 
reohazadlo hada el Oeste hasta las colinas 
de Nasolo. 
En el valle del Oltuz continúa la lucha al 
otro lado de la frontera. 
Hemos apresado á un oficial y 137 sol-
dados. 
En resumen, en la frontera al Oeste de 
Moldavia, después de violentos combates, el 
enemigo ha sido rechazado en todas partes 
al otro lado ds la frontera; sólo ocupa aho-
ra un pequeño territorio entre Sulfcaa y Tro-
tue», asá como una parcela. insi(gniflcante ¡le 
terreno en el valle dt l Uzul. Las perdidas 
del adversrio son muy grandes. 
En el valle do Buizeu, en Pradocea y en 
Predelas, la situación os estacionaria. 
Continúa la acción al Sur de Predeal y en 
la región de Dra go si avelo, siendo rechaza-
dos los- ataques enemigos. 
En el valle del Oltu no ocurre nada nuevo. 
En el valle del Giul el enemigo ha avan-
zado al Oeste del valle. 
El general Brauli, comandante del ejérci-
to, ha sido herido cuando dirigía las opera-
ciones en esta parte dél frente. 
En Osorva, cañoneo. . 
* * • 
Frente Sur.—A orillas d̂ el Danubio, regu-
lar actividad do arti l lería. 
En la Dobrudja no ocurre nada nuievo. 
SERVICIO RADIOTELECRArlCO 
ÑAUEN 27 (3 t.)" 
Frente del general de Caballería archidu-
que Carlos.—En la parte Sur de los Cárpa^ 
tos selváticos fracasaron nuevos ataques m -
sorrumanos. Hemos rechazado varios inten-
tos del enemigo, en la frontera oriental de 
Siebenburgen. • 
A l Sur do Predeal y en dirección á Cam-
pulung, nuestros ataques han tenido éxito 
do avance. « • * 
Frente balkánico de la guerra.—Cuerpo 
de ejército del mariscal Von Mackensen.— 
Continuamos la persecución del ejército de-
rrotado del Dobrudja. Hemos llegado hasta 
la región de Hartsova. 
• • • 
Frente macedónico. — No hay nada digno 
dé mención. 
d (ft-
POLA 27 {10 n.J 
Comunicado oficial de Viena: 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del general archiduque Carlos.—Nues-
tros ataques al Norte do Campulung y al Sur 
de Predeal hacen progresos. 
En la frontera húngarorrumana fueron re-
chazados contraataques enemigos. 
P O L D H U (Londres) 27 (11,30 n.) 
Fueron detenidos los intentos de ofensiva 
del enemigo en la región cubierta de bos-
que de los Cárpatos. 
En la Dobrudja, los rusorruníanos ofr<v 
cen tenaz resistencia y se retiran al Norte 
de la linea Hiasova á Kaoapkisj. 
En la frontera occidental do Moldavia 
los rumamos, después de una corta ofensiva, 
conquistaron el pueblo do Boloac y la al-
tura de Piara Rotkol. 
En la frontera Norte de Valaquia los ru-
manos han detenido la ofensiva y consolidan 
sus posiciones. 




Comunicado del ejército de Oriente. 
No h«Jy «uceso alguno d» importancia; el 
mal tiempo sigue dificultando las operacio-
nes. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En oí kiosco de la oalle de Buenos Aires, de 
Bilbao, so vende Prensa C^tólioa. 
EL ABUELITO 
POH LOS M A D E I L E S 
— ~ l Hi jo , mira por la ventana á ver si llueve I 
Un. arrapiezo de dioz años acaso, pero cuya 
miseria fijiolcgica le hace representar seis, 
suelta la brocha y el bote vado do conserva, 
en que está propalando pintura blanca, y, 
subiéndose á un taburete, ace«roa sus naricillas 
chatungas al cristal d d ventanuco que da al 
tejado. 
—¡ Sí que llueve, madre! 
Y con un vigoroso froté de cus manos pin-
terrajoadas y una sonrisa' que ilumina su ca-
melia murena, el mócete añade , á la vez quo 
abandona' el «observatorio»: 
—¡ Y menudo ((gris» que debe de correr !.„ 
¡ «Camará»!. . . 
— | S í , hijo, el «ivierno»!... ¡El «ivierno», 
que nos coge ((arrancaos», sin una migaja de 
ropa, n i una migaja do lumbre. 
La buena mujer ha dicho todo esto desde 
la cocina, una cocinita ahumada, de rajados 
baldosines, con una sola hornilla y sin más 
luz ni más ventilación que... el aposento in-
mediato, adonde se asoman dos aloobitas en-
yesadas y lóbregas. 
En estas tres habitaciones viven cuatro se-
res humanos. E l matrimonio ocupa una de 
dlaisi, la más •p'Hjueñita. En lia de enfrente 
duerme el albuelito, y en la restante,' que oficia 
dé «comedor-sal a-tocador» y «recibimiento», 
reposa el muchacho. 
La alcoba más «lujosa» de la casa es la del 
abuelo. Un catre de ti jera derrengado, una 
silla de paja que debiera ser mesa do noche, 
y una poroba do hierro mohoso. 
Los padres y el hijo so conforman con un 
jergón, una almohada sin funda y una manta. 
E l chicuelo, ú la luz moribunda de un quin-
qué de vidrio, de tubo barrigón y apantallado, 
reanuda su tarea con la brocha. 
En la cocina se oven los chisporroteos del 
carbón vegetal que se enciende y el rítmico 
¡paf-paf! del soplillo de esparto. 
El inutíhaeho, con las narices casi metidas 
en el boto de la pintura, interroga: 
—Diga, madre, ¿ qué hay de cena ?.., 
—¡ Patatas, hi jo! . . . ; patatas ! 
—Como ayer... 
—¡Y que no falten mañana! . .* 
—¡Cuánto tarda padre !... 
— ¿ L e ((tiés» «preparao» cso?.^, 
•—Sí, señora... 
—| Á ver si le limpias los pinceles, que ya 
sabes cómo se pone al i r á la clora si es tán su-
cios !... Oye, ¡ y á ver si te «espabilas» y apren-
des, á dar «la primera mano» como te ha di-
cho y coges alguna chapuza!... ¡ «Mia» que 
((tiés» diez años y hay que ganarlo! ¡ A t u 
edad ganaba t u padre una peseta!... 
—| Y ahora ^ana tres !... ¡ Sí que se ha «dao» 
prisa «pa» prosperar! 
—¡Chico,,si voy ahí , te voy á dar pocas 1... 
—También gana el abuelo... 
—¡ Y ((mu» reqi^tebien «ganao», con sus so. 
senta y ocho ((cumplios»!... 
Un golpe en la puerta interrumpe el diálogo 
entre mrulre ó hijo. 
—¡ Alá está t u pndre !... ; Ve á abrir, que yo 
teníio el aceite á la lumbre!... 
F.ii 'a estancia, penetra un hombre anguloso, 
anchóte, con las espaldas un poco cargadas y 
el andar can^luo. Tiste una blnsa negra, pan-
talones oscuros y alpargatas. Trae én la mano 
algunos pinceles, y del m o ñ ' i u e de la diestra 
pendiente un sa^uito de tela de colchón, con 
los restos de la frugal comida. 
—¡ (Cuidao» que cae agua!... ¡Viene uno 
«cálao» !... ¡ Tú. «Triquitraque», dile á tu ma-
dre que me traiga las otras alpargatas y la 
otra blusa! 
—¿ Por qué no te arrimas aquí, á la lum-
ti-e?...—lo dice la buena mujer. 
—^¡Espérate que (rreaciono» !... 
L a señoi-a Mercedes acude solícita. 
—1¡ Pero, muchacho, si ^ v í a íienisopao» 
del too!... ¡Hay que ver cómo tienes el 
pelo!... ¡ Chorreandito 1... ¡Natura l . . . , « fha-
brá» «pillao» el agua al salir de la obra!... 
—¡Y que lo digas!... ¡Y que ostá ahí, 
á la vueltaI... ¡ISa..., desde Vallchermoso 
á la calle «del» Juajielo!... ¡Y (on el auto-
¡móvifl en los t; um'-sd... ¡Y que subes al 
t r anv ía y. . . diee mil reales!... ¡Amos, que 
á veces "ce nos vioneui á los pobres unas 
ideaa que...! ¡A un lao... too! ¡Al otro 
lao... uaa!... ¡Fa t igas y penas y miseria, 
«pa» los unos!... ¡«Pa» los otros...! 
.—¡Vamos, vamos, cállate y no divagae?, 
En.Ti.ón!... ¡Hay que tener «conform-daz»! 
¡Qué vas á hacerle!... ¡Que «haiga» salud, 
na más que s^iud!... ¡A los que son bue-
nos y son honra OÍ, como tú , y miran por 
su casa y se matan ((pa» ganarlo. Dios los 
ayuda!... ¡ Dé jato do los «otros»!... ¡A sa-
ber si les otros no penarán por otras cosas 
que tú no penas!... i Tú «ties* al chico!... 
¡Me «ties» á mí ! . . . ¡Ños «ties» á los dos, y 
«ties» al abuelo!... ¡Mucha pcíbreza, pero 
«toos» juntos «pa» damos calor y ánimos y 
«pa» querernos !... ¿Quies tú más , t en tó te? . . . 
Y los ojos, negros y rasgados, de ella, 
.buscaban, amorosos y sondeadores, los ojos 
do él.. . que sonreía, diciéndole, rendido: 
—¡Sí , chioa; es verdad!... 
E l chavalillo ha entrado, sa l tar ín y ale-
gre. 
¡El abuelo!... ¡Aquí está el abuelitol... 
—t¡Sí, aquí estoy, «Taravilla», aquí es-
toy!...—ha contestado un viejo de ojos azu-
les, de cejas pobladísimas y blancas, peque-
ñito y enoorvado. 
—¿Se ha mojado .usted también?—lo in-
terrogan á un tiempo su hijo y su nuera. 
—¡El agua no me ha «mojao» porque he 
palio más tarde de la fábrica, y ya no 
llovía!. . . ¡ Pero... ojalá me hubiera «mojao». 
—¿Qué dice usted?... 
—i;Digo, lo que digo!... ¡Es decir, no os 
lo he dicho «entodavía»! . . . 
Las facciones venerables del anciano se 
ensombrecen de pena. 
—¿Quiere usted hablar ya, padre?—inte-
rrúmpelo el hijo con sobresalto—. ¿Le han 
«faltao» a usted? ¡A ver quién ha «sío»!... 
¿Qué es lo que le ha «pasao» á usted?../ 
—Eso, ¿qué es?... 
—¡Anda, abuelo, cuentaI... 
E l abuelo calla, meditabundo. 
—1¡Acercarse los tres!... 
—^¡Ya estamos «acercaos»! 
¡Hijos. . . no ha ((pasao» na; na más 
quo me han «despedío» de la fábrica; de esa 
fábrica donde he «trabajao» cuarenta años, 
donde me dejé la juventud y la vida!... 
¡M'han «despedío», hijos, «porque soy viejo», 
porque no valgo, porque no puedo trabajar 
como antes, porque no, tengo derecho á v i -
v i r ! . . . ¡Buenas palabras: ((Usted tiene que 
descansar»; «usted está muy «acabao»; «á 
usted le conviene dejar esto»; «ha sido us-
ted un buen obrero»; «la Casa lo aprecia 
y no olvida lo «honran» que fué usted siem-
pre»! Pero, hijos míos... ¡ ¡ m e han despe-
d ío ! ! ¡Y al echarnie de aquella casa, me 
parece que me han «arrancao» algo del co-
razón que allí me dejo, y... ya lo veis: yo, 
que no he (dlorao» nunca, so me caen las lá-
stimas ahora!... ¡((Llevaimo» á un asilo, 
que el viejo está «acabao»!... ¡Me lo han 
dicho: ((No valgo ya n a » ! . . . 
—¡No vale usted ((pa» ellos!... ¡ Ptíro vale 
usted «pa» nosotros más que la vida!... 
¡Padre , denos usted un beso á «CÍU) uno, 
que hoy es día de fiesta en osta casa!... 
¡Bésenos usted, padre, que el chaval y el 
hijo se sobran «pa» que el abuelo no pone 
y tonga cariño y pan!... 
E l obrero llora... 
E l viejecito extiends sus manos temblo-
rosas bacía sus hijos... 
—¡Abuelo! ¿Y á mí? ¿No me besas?... 
¡Desde mañaoia, tomhién yo lo gano «pa» t i l 
nURFiO VARGAS 
DE TEATROS 
m P R I C E 
«Don Juan Tenorio» llega todos los años, 
como las cuatro estaciones, ó como los fe-
nómenos naturales: la caida do la hoja, 
las Duvias, los fríos, los hielos, el rever-
decer de los arboles, las flores, etc., etc. 
Es inevitable. Oírle declamar la e-scena del 
sofá resulta, á la cuenta, tan preciso á fines 
de Octubre como sacar el abrigo del armario 
de luna ó comprar unos guantes. 
Así como el burlador de Sevilla mero-
deaba en diferentes capas sociales y hacía 
sus víctimasi. 
«Desde la princesa altiva 
A la quo pesca en ruin barca», 
así ahora bravuconea y ari^nlía en teatros 
do todas categor ías : desdo la Princesa, el 
Español y Price y Eslava, hasta... Mar t ín 
y aun Barbiori. 
Y tiene el capricho do hablarnos siempre 
oon versos de Zorrilla, y presentár.senos des-
natural izado, y convertido en blasfemo y un 
poco partidario de la transmigración de los 
espír i tus, y de sus encarnaciones en mármoles 
ó en enramadas de cementerios, cual lo soñara 
el autor de ((El zapatero y el rey», que, si 
bien gran poeta, y cristiano viejo y sincero, on 
achaques de erudición dogmático-filosófica, y 
de solidea y consistencia de teorías, fué un 
pajarito.. . : un ruiseñor. 
En Eslava anuncian que nos lo servirán con 
ilustraciones musicales adecuadas: trozos de 
«Don Juan» , de Mozart, etc., etc. Es tá bien. 
Mas, ¿por qué no se atreve ningún director 
art íst ico con «El burlador de Sevilla», ó el 
((Convidado de piedra», del gran Tirso de Mo-
lina, creador de la figura y tipo del «Don 
J u a n » , tan traído y llevado después en todas 
las literaturas, y nunca más felizmente que lo 
¡llevó y trajo el inmortal fraile de la Merced ? 
Todas estas divagaciones vienen á cuento 
de que ayer hizo el ((Don Juan» su primera 
presentación en Madrid, este año de 1916, en 
Price, y merced al arte escénico, sin semejan-
te entre nosotros, de D. Enrique Borrás. 
E l eran actor tuvo momentos sublimes, en 
que llegamos á olvidar las- mi l y una parodias 
que, con su recuerdo inoportuaio, impiden so 
entre en situación, cuando ŝ  oye el «Tenorio». 
En las escenas del sofá y del cementerio, es-
pecialmente, fué aplaudidísimo. Compaiftió 
ooai él el triiunfo la señori ta Casáis, joven 
actriz, que en la corte no conocíamos, y que 
posee una dicción animada, varia y suges-
t iva . 
E N L A C O M E D I A 
Con ttLa princesa Bebé», del gran Bena-
vente. ha inaugurado la tradicional tempo-
rada de la Comedia la compañía que dirige 
la primera actria, señori ta Pérez de Var-
gas. 
Con la propia obra celebró su beneficio la 
joveu artista, y entonces comentamos la co-
media, de las más lindas de su autor, y 
la interpretación que le dan las huestes dé 
Tirso Escudero. 
Hoy nos limitaremos á consignar que el 
teatro estuvo brillante, y* la comedia en-
cantó á los espectadores. 
R A F A E L ROTLLAN 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad el Iley ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
D E F03IENTO.—Autorizamdo al ministro 
para anunciar y celebrar la subasta de las 
obras de construcción de la torre y edificio 
para el faro de cabo Favaritx (Balearas). 
Aprobando el üeg lamento definitivo por 
que ha do regirse la Junta técnica de Pavi-
mentación de Madrid. 
Nombrando vocales de la Junta consultiva 
de Seguros á las señores conde de Torrcánaz, 
D . César Luaces, D . Félix Benítez de Lugo 
y D . Leopoldo Matos, en concepto de sena-
dores y diputados á Cortes, respectivamente ; 
á los Sres. Dhalander, Silvela, Delaa, Ferrer 
y Ooreminas, por las Sociedades de Seguaxis; 
j ilcsolló y Setuaín, como competentes; Mon-
l tejo, como catedrático de Dea-echo, y al mar-
j quós viudo de Mondójar, en oonoepto de ase-
! gurado. 
DE LA CASA REAL 
Con el Rey despacharon, á la hora de 
costumbre, el presidente del Consejo y los 
ministros de Fomento y de Instrucción pú-
blica. 
Luego fué cumplimentado Don Alfonso por 
el general barón de Casa Davalilios, al que 
acompañaba su hijo el teniente de Húsares 
de la Princesa, D . Felipe Navarro Mo-
>enes. 
A las doce y medta marchó el Monarca, 
en automóvil, á Aranjuez, donde ahnorzO y 
pasó el resto de la tarde viendo la yeguada. 
I M acompañaron en la excursión el mar-
qués dle Viana y el director de Caballerizas, 
Sr. Cienfuegos. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
al regresar á Paiacio dle visitar á Sus A l -
tezas los Infantes Don Oarlos y Doña L u i -
sa, recibió en- audiencia á la marquesa de 
Manzanedo, á las señoras de Antelo y de 
Kmdteláin ¡y1 a l dfoctor Palacios Oljmedio. 
También fué cumplimentada Doña Victoria 
por ol barón de Casa Davalilios y su hijo 
D. Felipe. 
-*y Su Alteza el Infante Don Fernando y 
la duquesa de Talavera, que en unión do 
sus hijos han regresado dé Fuenterrabía , es-
tuvieron en Palacio, visitando á los Reyes1. 
•4» La Soberana dio, durante la tarde,' su 
acostumbrado paseo, en automóvil, por la 
Casa de Campo, acompañada de su dama 
particular. 
<.- Su Alteza la Infanta Doña Is.a.l>el asis-
tió al concierto dado en el Ri tz por la So-
ciedad Nacional dé Música. 
Con motivo del segundio aniversario de 
la muerte del Príncipe do Battenberg en el 
frente de batalla, se cursaron cariñosos tele-
gramas entre las personas de las Reales fa-
milias inglesa y española. 
S O C I E D A D 
S U F R A G I O S 
Todas las Misas que se celebren mañana, 
29, en la parroquia de la Concepción; el 30, 
en las iglesias de San Fermín do los Na-
varros, San Manuel y San Benito y Sagrado 
Corazón y San Francisco do Bórja, y el 
30 y 31, on la iglesia de María Auxiliado-
ra (ronda de Atocha, 17), senán aplicadas 
en sufragio del alma del ilustrísinio señor 
D. Joaquín Ajigoloti y Mesa (q. s. g. h.) . 
También por el descanso del alma de di-
cho señor ee oelebrarán funerales el 30, 
aniversario do su muerte, en varias igle-
sias de provincias. 
Renovamos á la distinguida familia del 
finado la expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
F A L L E C I M I E N T O S 
¡Ha entregado su alma á Dios, en esta 
corte, nuestro compañero en la Prensa ol 
redactor de «El Mundo» D. Julio Gómez 
Fabiá . 
A la familia del finado y á la Redacción 
de «El Mundo» manifestamos nuestro sen-
timiento. 
También ha fallecido, en esta corte, la 
distinguida señora doña María Luisa Aba-
roa, marquesa viuda de Monte Olivar, á 
cuva familia acomoañamos en su dnnlo. 
EL GOBIERNO 
P I E R D E U N A V O T A C I O N 
E L P L A N D E L D E B A T E ECONOMICO 
LA CIERVA NO ESTUVO EN PALACIO 
S I E N E L ' C O N G R E S O i i 
No hay tal visita 
Ayer, á primera hora de la tardé, cir-
culó un rumor. 
Se dijo que el Sr. La Cierva habla v i -
sitado, por la mañana , á Su Majestad el 
Rey. Hablamos con el Sr. La Cierva res-
pecto á esta noticia y nos confosó que no 
había nad!a de eso, pues precLsamente hace 
mucho tiempo que no va á Palacio. I ré , sí— 
nos dijo—, un d ía de estos; pero no hc\ j cíe 
suerte que no tienen íundaraento tales ru-
mores. 
Las delegaciones catalanas 
En una de las Secciones del Congreso so 
reunieron ayer, bajo la presidencia dél se-
ñor Zulueta, como diputado más antiguo, 
todos los de Cata luña . 
Ü objeto de esta reunión fué cambiar 
impresiones sobre un^, pretensión que pien-
san formular en la discusión del presupues-
to extraordinario. 
Fsta consiste, y la expondrán por medio 
do una enmienda, en que se conceda á la 
Mancomunidad catalana los servicios de obras 
públicas, instrucción y el avance catastral 
de la región. 
No pudieron, tomiarso acuerdos, por en-
contrar se en el salón de sesiones el señor 
Cambó desarrollando una pregunta sobre el 
depósito comercial. 
La discusión de los presu-
puestos 
Puede decirse que toda la política giró ayer 
alrededor de este asunto, como viene su-
cediendo desdé hace varios días . 
A primera hora de la tarde conferenciaron 
en los pasillos, durante un largo rato, los 
Sres. Dato y Alvarez (D. Melquiades), acer-
ca, de ila discusión de los proyectos econó-
micos. 
Coincidieron ambos jefes en que debe dar-
se preferencia á la discusión del presupuesto 
ordinario sobre el .extraordinario, por esti-
mar ambos que podía ocurrir no hubiera 
tiempo bastante para la discusión del pri-
mero, si prevaleciera el criterio del Go-
hiemO. 
En ta l sentido, dijo el Sr. Alvarez que 
su compañero do minoría, Sr. Pedregal, ex-
pondría es'te criterio en la Cámara al défen-
der su voto particular al presupuesto extra-
ordinario, como luego hizo el segundo del 
reformismo. 
* * * 
Cuando llegó el jefe del Gobierno al Con-
greso, después de celebrar una conferencia 
en la Embajada alemana con el príncipe de 
Rntibor, fué rodeado por ios periodistas, á 
quienes d i j o : 
—No hay nada de particular, señores; 
•creo que entre el sábado y el lunes quedará 
aprobada la totalidad del presupuesto extra-
ordinario, y el día 2 de Noviembre comen-
zaremos á discutir el articulado. 
—¿ No ha cambiado usted impresiones— 
le repusimos—oon los jefes de minorías res-
pecto á la orden de discusión? 
—No; pero me atendré á las práotioas 
parlamentarias, y estoy dispuesto á atender 
todos los requerimientos que so rae hagan; 
pero yo creo que en todo ol mes de Noviem-
bre podrá discutirse y aprobarse el presu-
puesto extraordinario, y en el mes de Di -
ciembre, él ordinario. Tengo muchos datos 
y los apor tá ré , si llega el caso, do quo mu-
chas veces, casi siempre, se ha comenzado 
á discutir el presupuesto en el mes de Di-
ciembre, porque en 25 sesiones, á cuatro ho-
ras diarias, calculen ustedes lo que se puede 
discutir. 
Pero, en fin; estamos en un régimen no 
sólo de mayoría, sino también de minorías, 
y aunque la minoría cada vez es tá me-
jor U ? ) , sin embaTgo, es preciso atender 
los requerimientos de las minorías. 
E/1 |flK& os, pues, primero, • presupuesto 
extraordinario, y luego, el ordinario; y ya 
han visto ustedes cómo, aunque muchos lo 
pongan en duda, el plan se va cumpliendo. 
Cuando se abrieron las Cortes se dió en 
decir que no se aprobaría ninguno de les pro-
yectos que t ra íamos; llovamos hov un mes 
de Cortes, y ya ven todo lo que se ha apro-
bado: muchos y muy impcrtantes proyectos. 
Y, c r éanme ; si me dicen esto hace un mes. 
no lo habr ía creído. 
De suerte que ya lo saben: primero, el 
extraordinario; después, el ordinario- ki*, 
á descansar, y después, vuelta á trabaja?* 
si no lo creen, ya lo verán. ' ^ 
Las minorías unidas contra 
el Gobierno 
Poco después (una bora) de estas mam 
festaciones del conde se votaba noiuinalm^nt 
un voto parti/mlar, que defendiera su p S * ' 1 
autor, el diputado republicanc Sr. Lloíeni " 
y la mayoría no pareció por ningún lado W 
ta el punto de perder dicha votación el (S* 
biorno, pues todas las minorías votaron e 
contra del mismo. a 
Poro aun hubo má*. E l Sr. Pedregal se 1 
xrantó á defender su voto particular, y exnaÍ! 
el criterio de La minoría á que pertenece e n ^ 
sentido en que se expresara el jefe Sr AL 
varea, ' ' ^ 
No pudo contenerse el ministro de Hacien. 
da, y, por un lado la votación perdida, y .)0j! 
otro ol temor de perder otra, lleno do' indioT 
nación, se levantó y pronunció una catilinaná 
que le valió algunas ovaciones de los nocoa 
amigo* que en Ja Cámara había. 1 
En los Círculos políticos se comentó viva< 
mente este episodio. 
Unos decían quo el discurso del ministro 
de Hacienda había sido el canto del cisne* 
otros, quo era una carta dirigida á llomauo! 
nes y á Dato, y otros opinaban que era un 
canto funerario, pues la descomposición en 
el Gobierno es tal que no puede subsistir poi 
mucho tiempo esta situación, llegando á fijai 
muchos para el día ló del próximo mes una 
crisis total, viniendo un Ministerio puente 
que apruebe el presupuesto ordinario, inclvu 
yendo en él algunas partidas del extraordina. 
rio, y legalizar la si tuación; y después... Di» 
dirá. 
Noticias varias 
La Comisión de Presupuestos se reunió ay«i 
para discutir lo referente á la contribución te 
rr i tor ial , teniendo á la vista una Memoria re. 
mitida por el director general de Contibucio 
ne«', Sr. Soler. 
No recayó acuerdo alguno, y mañana vok 
verá á reunirse. 
» * * 
El Sr. Cobián se encuentra muy mejorade 
de su dolencia. 
: 1 1 E N E L S E N A D O : : | 
Los regionalistas, satistechos 
El senador regionalista Sr. Sedó se mostra 
ba satisfecho de la contestación que á su pie 
gunta le dió el jefe del Gobierno en el talói 
de sesiones. 
Croe el Sr. Sedó que, caaudo se formulen h{ 
peticiones para igualar el depósito comercial 
concedido á Barcelona con ol de Cádiz, el 
biemo no negará ninguna. 
Varias noticias 
Se hicieron ayer muchos comentarios el 
la Alta Cámara alrededor de la renuncia d€Í 
Sr. Azcárate á la senaduría vitalicia que l< 
ofreció el conde de liomanones. 
Los periodistas interrogaron al Sr. Sana E» 
cartín Éobre la proposición del jefe de los re 
formistas para que á él se le diera una sen«/ 
dui'ía vitalicia, con objeto de que el Sr. A» 
cárate pudiera ser iclegido por la Academia di 
Ciencias Morales y Políticas. 
El conde de Lizarraga dijo que era la pri' 
mera noticia que tenía acerca de tal propuestsj 
Hablaron luego el Sr. Sanz Escartín y a 
jefe del Gobierno, en el despacho de la Pre 
sidencia, y, preguntado de nuevo aquél, mai 
nifestó que, en efecto, habían tratado de ell<̂  
pero que no so ultimó nada en concreto. 
Se tiene la casi evidencia de que la propw 
sición de D. Melquiades Alvarez se aceptará-
« « • 
E l conde de Romanoneg celebró una larga 
conferencia con el ministro de Estado, en ¡> 
Alta Cámara, guardando ambos la más rig» 
rosa reserva acerca de lo que trataron. 
« « • 
A primera hora de la tarde conferenció el 
jefe del Gobierno con el presidente de la Alta 
Cámara. 
Se ocuparon de la provisión de las senada' 
rías vacantes. 
No quiso el conde facilitar los nombres d̂  
los favorecidos hasta que no sea acuerdo firme, 
para evitarse disgustos. . 
Según dijo el presidente del Consejo, « 
número de candidatos se eleva á cuarental. 
P R O V í N C I A S 
CONFLICTO CON LOS ARMADORES 
U N T O R R E R O D E F A R O SE V U L V E L O C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALGECIRAS 27 
Se ha planteado un gravo conílicto, pues 
cumpliendo las órdenes de la superioridad, 
la Coniandancia de Marina impidió hoy, en 
absoluto, el embarque de pasajeros á bordo 
del «Saguinto», que nuarchaba á Ceuta, que-
dándose aquí todos en espera de que so re-
suelva el aeunto entre los armadores y las 
autoridades. 
Se dice que la prohibición está fundada 
en haber sido descubierto que el «Sagunto» 
carece totalmente de material de salva-
mento. 
La Ccmandancia autorizó hoy sólo la 
salida del barco con Ja correspondencia y 
la t r ipulación, teniendo que quedarse en 
Algeciras, en situación difícil, muchos pa-
sajeros ; t ambién quedaron en tierra mu-
chos jefes y oficiales del Ejército, que mar-
chan á incorporarse, y obreros y comercian-
tes. 
• « * 
BARCELONA 27 
En el t ron rápido ha salido para Madrid 
el Nuncio de Su Santidad, acompañado de 
cuün.v'ñor Sclari. Despidiéronlo en la esta-
ción de Francia el capi tán general, las au-
toridades, representaciones del Cuerpo de 
guarnición, el Cabildo y Juntas diocesanas 
y numerosas personalidades. 
Acompañáronlo hasta el apeadero del pa-
seo de Gracia el gobernador, éí alcalde i n -
terino, el rector de la Universidad y los 
Obispos de Barcelona y Vich. 
-O- Veteranos jaimistas de Ulldecona han 
fundado un Centro, qué se inaugurará el 
domingo, y en el cual han establecido cuo-
tas mínimas para que todos los ja ímistas 
puedan ser socios. 
-<>- La Prensa de esta capital reprocha á 
los estudiantes por promover algaradas con 
ol único fin do aminorar el curso, y pide se 
adopten las necesarias medidas para que no 
se repitan los sucesos de ayer. 
Hoy parece quo está más tranquila la ac-
t i tud de los estudiantes. 
Una. Comisión de éstos vifdtó las P o r W * 
cienes de los periódicos, para rogar se reo* 
tincaran las informaciones de loe «noesos. 
La Juvelntud republicana aragonfl* 
celebrará un mi t in el sábado, en el que ia* 
te rvendrán coaiocidos propagandistas T901' 
cales, para py-otestar de la política que dew 
arrolla en el distrito de Alcañiz el Sr. A»* 
drade. 
-«>- Sigue la huelga dte los ebanistas. 
grupos cont inúan recorriendo las calles. 
Uho, bastante numeroso, fué disuelto por 
la Policía en la calle de Gradina. 
Fuerzas do Seguridad vigilan las fábri-
cas donde se trabaja. 
E l presidente del Fomento del Traba-
jo, Sr. Caralt. ha declarado á un redactor 
do «Las Noticias» que espera que cuando 
lleve á la práctica el depósito comercial n* 
nará lias aspiraciones do Barcelona. 
* « * 
HDELVA 27 
El próximo domingo se verificará un f65*'1^* 
taurino, á beneficio do la Asociación de W 
ridad. 
Se lidiarán seis novillos de D. Féü^ Suar»* 
que serán estoqueados por los a r i s t ó c r a t a s ^ 
villanos D. Alfredo Alvarez Daguerre, D. ^ 
los Pickmar. y D. Francisco Pón z de Gw™*.' 
Habrá cuadrillas do picadores y banci<y 
Ileros. . htí> 
l.n lidia <=erá dirigida por Joselito y ei " 
derlllero Sánchea Me.jías. 
Hav eran animación. 
* * * 
LAS PALMAS i " 
El torrero del faro de Fuerteventur» s e g bi 
pescauorc-e. i j u v " D ^ * * - ;,icj 
diaciones de dicho lugar fueron rec ib í 
tiros por el desdichado domen te. .̂pcofOir 
Auto tan aterrador espectáculo reg.es i 
los pe-cadores y dieron cuenta del i f P 
las autoridades. »,oria P*1* 
-•nie sea receñido sin peligro el infeliz ^ 
Bl goberi 
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LAS SESIONES DE CORTES 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R B I L B A O S O B R E L A S L I S T A S N E G R A S 
C A M B O P I D E E X P L I C A C I O N E S D E L D E C R E T O D E C O N C E S I O N D E D E P O S I T O C O M E R C I A L A B A R C E L O N A 
¿El Sr. Cambó pidió explicaciones 
i pr0sicieiite del Consejo acerca, de la 
5¿)0sición relativa, al depósito oomér-
cial de Barceloaia. l emia el caudillo 
Ldiioualiésta que no se dé á Barcelona 
que 'se le lia ofrecido. E l cond© de 
foomanoues le dontestó en téi ininos 
E^ea t i í s f ac tonos . H a b r á , sin enibar-
¿ o ^ u u a interpelación sobre este asun-
to' coiu el fin principal de que puedan 
Laiblar acerca de él, regdamentariia-
m.̂ nte otros diputados. Entre esos 
otros e-^lán—como no!—los radicía-
Jes que parece como si esperaran siem. 
nve á ver qué haice ó dice la L l i g a , pa-
L Jiaccr ó decir lo contrario. Y como 
Ja pasión no es buena consejera, resul-
E—aparte otras lazanes-nque los le-
rrouxislas .suelen discutir sin razón . . . 
& gjn rabones. 
Se liabló otra veü de las listáis ne-
feras. Den Esteban Bilbao, con su ora-
toria cálida y fluidísima, y el Sr. Pi -
njfe con frase mesurada y académica, 
itrajeron y llevaron a l ministro de Fo-
mento, que. para salir del trance, afir-
mó á uno de dichos diputados lo que al 
Otro negara. 
f j Sr. Bilbao mte rp í e tó la publica-
tióu de las listas negrais por la Direc-
cióu de Comercio como la aceptación de 
«ge atropello cometido por el Gobierno 
infflés, y esa aceptación como señal y 
oímestra de simpatía—en esto caso, por 
Ib meno-s, antipetviútirh. , á nuestro 
juicio—bacia la Múl t ip le . Y luego, con 
fina ironía, bizo constar qne el impre-
fco donde se insertan tales listas va en-
jcabezado con esto® t í tu los ant i té t icos: 
|iCentro de Expansión, Comercial .» 
^Restricciones al comercio español.» 
El Sr. Ga^set, ¡acaiso para eludir res-
bonsabiJidaideBi, afirmó que las listas 
tíabían sido ya publicadas por el M i -
nisterio de Estarlo. Tx> negó, hiego, ro-
Ihmdamente, el Sr. P in ié s ; y entonces 
¡dijo el ministro qne se trataba de me-
.jíidas y ;a nuncios extraoficial os. Pero 
¿1 Sr. Piniés, implacable, sentenció 
que, en este ú l t imo caso, el acto del 
director de Comercio era una oficiosi-
dad y una ligereza. 
El Sr. Gasset nos asombró diciendo 
¡que la publicación de las listas megrag 
es un auxilio q'ue el Gobierno presta al 
¿bmercio. Creo el ministro de Fomento, 
>6m duda, que la misión del Poder pu-
blico as avisar los peligros nacionales; 
teei'o DO conjurarles n i preverlos. Apim-
lemos en .'•u honor, en cambio, el aserto 
que el Gobierno mantiene la neoi-
itralidad, para ahora y para siempre. 
T anotemos también , en el debe de l a 
mayoría, la poca seriedad y menor se-
renidad con que prosenció tan intere-
$aj,te debate. 
En la interpelación sobre el papel 
íeotificó el Sr. La Cierva, manteniendo 
log puntos de vista que adoptara en la 
•esión anterior. Le contestó el Sr. A l -
ba con un buen discurso; "claro y pre-
[fcaso en los conceptos y en STI expre-
Kón. Pero nos parece oportuno adver-
tir que no sienta bien en el banco azul 
í l tono agresivo, y menos aún cuando 
tmede ser estímulo para ciertas odió-
os campañas personalistas.-
Habló hora y media contra el pre-
hpuesto extraordinario el Sr. Lloren-
te, federal. ¡ P o r q u e aun hay políti-
cos oan esa denominación, tan famosa 
hace medio siglo! E l Sr. Ayuso, que 
» sienta cerca del iSr. L lórente , sabrá 
lo que éste dijo. ííotsotros nos entera-
IJios de muy poco. E l diputado feidleral 
baja la cabeza pava hablar; y como 
•osotros estamos muy arriba... 
A este ataque general al proyecto 
aed Sr. Alba cooperó el Sr- Pediregal; 
i L ^ 0 r . 1 ^ n i 0 J proaruncio el ministro 
* Hacienda—admiremos, su resisten-
cia m en Ui.l y física—oifo discurso de-
wadiendo calurosamente su iniciativa. 
¿En^ ella se basa toda su obra recons-
"iictiva, y Ja defenderá á capa y es-
teda. 
..Menester será, para ello, que la guar-
Fa negra esté isobre las anuas. Ayer, 
una votación nominal, quedó derro-
i Jado el Gobierno. Sin embarpo, los »se-
IJ^tarios nos dijeron que había t r iun-
|KWo por 40 ó 50 votos de mayoría , 
l^arsa, farsa, farsa...! 
ALBA DEFIENDE SUS PROYECTOS DE HACIENDA 
« « « 
j/Taiiibién en el Senado se habló del 
^pós i to comercial concedido á Bar-
SJl^-.El Sr. Maldonado a tacó esa 
stitución por estimarla ruinosa para 
5 agricultura castellana. Nos parece 
¡teroí ' óp^mo ' digno de los más sin-
l^08 y calurosos a.plausos, que diputa-
•̂ ê  / dadores idefiendan los intere-
i ae «ua regiones respectivas; y si el 
Sr. Maldomado creyó liastimadós los 
do la comarca que él repi^-enta, cum-
plió con su deber. 
Pero no es patriótiVo, y sí é&'¿ktf& 
inadamente pernicioso, "el lengua ¡e 
aiPa<lo y el espíri tu • hostil en las rela-
ciones intenegionales. Algunos acu-
isan á Cataluña do no araav al resto de 
L s p a ñ a . No es cierta la acusac ión; 
pero si a lgún día lo fuera, ^podr ían re-
probar el hecho los míe fueron ó los 
que fuesen catalanófobosP 
CONGRESO 
SESION D E L DIA 27 DE O C T U B R E 
Se abre la sesión á las tres y diez. 
_ En el banco azul, el presidente del Conse-
no y los ministros de Gracia y Justicia, Go-
bernación y Fomento. 
E l depósito de Comercio 
de Barcelona 
E l Sr. CAMBO dice al presidente de! Con-
sejo que es posible que la forma en que se 
fca redactado él Real decreto sobre el de-
pósito de comercio de Barcelona obedezca 
á que el ministro de Hacienda diesconoce 
ciertos antecedentes de este asunto que son 
conocidos del presidente dél Consejo. 
^ JU subir el partido liberal aí Poder ee ofre-
ció á Barcelona un depósito comercial análo-
go al do Cádiz. Lo único que se discutió fué 
•la perionnhdr 1 dél concesionjario. E l enitotn-
oé? Coillaso, recogió la petición 
de enlídadies dé Barcelona en consorcio para 
qi'e se lesi concediera el depósito como á 
Cádiz. 
E l alcaide actual, marqués de Olérdola, te-
legrafió reicientcmente que iba á firmarse el 
decreto otorgando el depósito en los térmi-
nos solicitatíosi. Hemos leído el decreto, sor-
prendidos, porque no responde á las prome-
sas del Gobierno; no se otorga la concesión 
al consorcio; se faculta al ministro para 
otorgarlo. E l artículo 2.° dice que el con-
eorcio puede solicitar. Eso es una redundan-
cia. La refcrenjcia al decreto de 22 de Octu-
bre es puramente decorativo, pues no se 
aplica más que á lo regulado por este otro. 
Y pregunta: ¿Al pubdicarse este decreto, 
estaba en el ánimo del presidiente del Con-
sejo conceder á Barcelona un depósito con 
iguales condiciones y con iguales atriimeio-
¡na1? que el de Cádiz P 
Si así era, debe aclaralrse en seguida el 
deoreto. Es preciso saber si su señoría, con 
el ministro de Hacienda, ha ejercido en esta 
comedia el papel de burlador, ó si, con el al-
calde y i^l gobernador de Barcelona, La des-
empeñado el papel de burladlo. 
El presidente del CONSEJO baee historia 
de lai petición del depósito y la intervención 
del gobernador y el alcalde die Baroelcna. 
E i decreto es reproducción exacta de la pe-
tición de las autoridades y de las emtidiadteta 
que forman él consorcio. Algunos senadores 
me felicitaron; su señoría no lo bizo parque 
es muy remiso en felicitar. 
E l Gobierno «está dispuesto á oonoeder 4 ' 
Baroelorua lo mismo que á Cádiz; yo oreo 
que aun le conoedemos más que á Cádiz. 
Et presidente del CONGRESO ruega al 
señor Cambó que convierta la pregunta en 
interpelación, porque tienen varios diputa- j 
dos pedidla la palabra. (Con este motivo ha-
bla el conde de ROMA^ÍONES, que accede, 
y hablan también los Sres. GINER D E LOS ] 
RIOS y NOUGUES, que protestan de que 
él presidente de la Cámara oonoedia la pala- • 
bra al Sr. Cnmbó antes que á ellos.) 
E l Sr. CAMBO: Dos palabras nada más. 
¿E l presidente del Consejo concede á Bar-
celona la mismo que á Cádiz? 
El presidente dél CONSEJO: En ese sen-
tido me be expresado, y entiendo que eso 
criterio es el del ministro dé Hacienda. 
Las listas negras 
El Sr. BHJBAO 'lee una disposición de la 
Dirección general de Comercio advirtiendo á I 
ios comerciantes españoles cuáles han sido 
incluidos por Inglaterra en la listas negras. 
La lectura, de esto me ha causado asombro 
y sorpresa. Es intolerable que esa limita-
ción de la libertad de comercio sea prego-
nada por un funcionario del Estado español, 
comprometiendo nuestra tan deseada y tan 
queridfa. neutralidad. 
E l ministro de EOMENTO defiende al <E-
rector de Comercio, y dice que con la pu-
blicación de esas listas se ha logrado que 
algunos comerciantes, erróneamente incluí-
dos en ellas, hayan podido volver á entablar 
isus» relaciones oomiercdaDes con efl! Reino 
Unido. 
E l Sr. B I L B A O : Después de las mani-
festaciones de su señoría, habrá quedado á 
salvo la responsabilidad diel director de Co-
mercio; pero no la de su señoría n i la del 
ministro de Estado. Con noticias de esa ín-
dole se es tá formando un ambiente de sus-
picacias y recios que pueden comprometer 
núes, ra ñeutralidladk (Rumores en la ma-
yoría.) 
E l Sr. PINIES estudia .ê  asunto desde eT 
punto d(e vista jurídico. [Dspañai, ¿pnedte 
aceptar las listas negras, publíquelas la na-
ción que las publique? 
Son atentatorias á la libertad de comercio. 
Dentro de sus fronteras es tán en su dere-
cho las naciones para disponer oso. Ta lo 
discutirá quien tenga más autoridad! que yo.-
E l Sr. B Ü R E L L : Creo que no lo discutirá 
IjH^emoe llamar su atención á 
lUtte - ^ un aparatito muy excele 
j , ^ LaSltl0' Por sus m¿ri*-os partioul 
' 1?» lua(:» para ol escritorio. P r 
Kicf ^ ^ ^ ' ^ e n t e sencillo, v Z l Produciendo 
*ioiaiw , "©cuente en otros 
Wo r? .^^ que han es. 
Este o50 p0r algÚI1 tiempo, 
•n u n5?arato está basado 
cida ¿ p a c i ó n de una tor. 
fcaae L íel?a- Dentro de la 
Para ol ameta,' que constituye el depósito 
°re el oí, i ' llay un puente' de metal, eo-
«yl Pa9a un tro-o de grueso fieltro, 
•rPUamÍrei}10s descansan en el agua. Tanto 
ni0100 la f6lPa ^ t á n sueltos, de ma. 
PRECI0, 5 PESET)AS. AGREGAD 
^«ciaiidaca de la Casa L. 
ñera que se puede tomar en cualquier mo 
mente, separadamente, pieza por pieza, 
ipara limpiar el mojador. Descansando lige-
ramente sobre el fieltro va 
-¡^V la tapa ó cubierta de metal, 
l ^ g ^ f r ^ N ^ . perforada. Cuando se pasa el 
' V,̂  sobre, sello ó papel que quere. 
mos mojar por su lisa super-
ficie, la humedad sale por las 
perforaciones. No es necesa. 
B rio hacer presión alguna; el 
acto de pasar el papel por la 
H superficie es lo suficiente pa. 
HP ra que el agua salga. Para el 
servicio de Bancos, cobrado-
res, cajeroB, y para todos los que están 
obligados á manejar billetes de Banco, el 
Mojador les pres tará un servicio excelente; 
un simple toque en la cubierta perforada da 
& los dedo» la. suficiente cantidad de humedad 
0,99 PARA ENVIO CERTIFICADO 
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osâ  persona á que su señoría se refiere. 
El Sr. P INIES: En España hay una Cons-
titu.v.ión, unas leyes; y la coacción y la ve-
jación injusta .están castigadas en los ar-
tículos 51" y MU dd Código penal. 
U ¡mblioación, ¿ha sido oficiosa? De en-
tablar gestiones, al Ministerio de Estado y 
no al de Fomento correspondía ese come-
tido. r 
E l ministro de FOMENTO insiste en lo di -
cho a,l Sr. Bilbao. 
E l Sr. PINJES repite que las listas ne-
gras en España tienen carácter oficioso, no 
oficial. Afirma que es una ligereza lo que 
ha heoho el director de Comercio. 
La «cuestión efe! papel». 
E l Sr. L A CIERVA dice que la contes-
tación del presidente del Consejo debiera ha-
ber sido más concreta. Hoy no puede pedir 
esa^ contestación td presidíente, porque no 
es tá en el banco aj5ul. 
E l ministro de H A C I E N D A : Ha tenido 
ique i r al4Senado; pero estoy j o aquí y ten-
diré mucho gusto en contestar á su señoría. 
E l Sr. L A C I E R V A : Agradezco esa ex-
plicación. E l conde de Romanones dijo que 
yo e s t a í» conforme con el fondo. Yo no lie 
dicho ta l . 
Centest,-". á las demás afirmaciones del pre-
sidente del Consejo, y dice que ol único res-
ponsable es el ministro de Hacienda. 
Dice que el acuerdo adoptado por el mi-
nistro de Hacienda no es igual al sometido 
á estudio del Consejo ü e . E s t a d o . Las baies 
aprobadas no las ha conocido el Consejo de 
Estado. ¿Que no importa la cuestión de 
forma, dijo el presidente del Consejo? Pues 
la cuestión de forma es aquí nada menos 
que el cumplimiento de -as í^vés. E l minis-
t ro de Hacienda ha infringido el arfc. 41 de 
la ley de Contabilidad. 
, E l Sr. B U R E L L : En tiompos de su se-
ñoría se han presentado á la.s Cámaras pe-
ticiones de créditos concedidos oomo éste. 
E l Sr. LA C I E R V A . «iCuál? 
El Sr. B U R E L L : E i do la Exposición de 
Londres. 
El Sr. LA C I E R V A : ¿ E n mis tiempos? 
El Sr. B U R E L L : Era su señoría minis-
terial y presidente de la Junta de Inicia-
tivas. 
Ei Sr. L A C I E R V A : Bueno. No era yo 
ministro. Yo me incluyo entre los pecado-
res ; pero soy ún arrepentido, no quiero 
que «e , peque más . 
El Consejo de Estado, en el interregno 
parlamentario, consultado por el ministro 
de Fomento dijo que solamente siendo un 
caso de imprescindiihle urgencia para la v i -
da nacional podr ía autorizarse á loe con-
cesionarios de Ferrocarriles secundarios á 
convertir el capital en emisión dé deuda 
con los intereses garantizados por el Es-
tado ; y el Gobierno no lo hizo, parque no 
debió hacerlo. Y ahora el Gobierno no ha 
obrado oomo entonces. (Toma asiento en el 
banco azul el presidente del Consejo.) 
Insiste el orador en los argumentos pre-
sentados ayer, y hace nuevas detalladas con-
sideraciones sobre el consumo del papel, 
pasta importada en los tres años últimos, 
fostiones entre dos periódicos y la Central 'apeiera. (Se acuerda prorrogar esta parte 
de la sesión hasta que termine el Sr. La 
Cierva y le haya contestado el ministro de 
Hacienda.) 
* E l ministro de H A C I E N D A : No quiero 
agraviar al Sr. La Cierva; pero he de de-
cir que, entre las característioas que lo dis-
tinguen, resalta la de pretender despertar 
suspicacias y ver envenenados los asuntos, 
que luego, sometidos á un ligero examen, 
resultan no tener importancia. ¿Qué géne-
ro de impaciencias domilna á su señoría en 
cuanto hay algo que se relaciona con las 
Empresas periodísticas? (Rumores.) 
¿Dónde está esa infracción legal que dice 
el Sr, L a Cierva P 
Repite io dicho ayer por el presidente del 
Consejo sobre las gestionea de los señores 
Moya y Luca de Tena. 
El Consejo de Estado decía al Gobierno: 
no aceptes esta base. Y ¿que hizo el minis-
t ro de Haciooída? Pues no aceptarla^; se 
modificó obedeciendo al dictamen del (^Bse-
jo de Estado, y la modificación fué acepta-
ida, sirviendo el interés público. 
Explica lo de los Ferrocarriles secunda-
rios ; niega que el Gobierno favorezca á un 
ectrust» del papei!; y sostiene la eficacia de la 
medida adoptada para ja reintegración del 
anticipo. Se hará por una ley, como se co-
bra¡n los demás impuestos. Si un periódico 
muere, los demás pagarán . Ellos mismos lo 
han propuesto así. La prohibición de la ex-
portación del papel ag ravar í a el problema, 
porque se vería privada la industria del pa-
pel de ese aliviador y compensador ingreso. 
Su señoría—termina diciendo—es un gran 
artillero parlamentario; pero, créame, nun-
ca ha sido buen procedimietnto matar mos-
quitos á puñetazos. (Risas. Aplausos en la 
mavoría.) 
É l conde de B U G A L L A L habla para alu-
siones. So refiere ó lo dicho por el Sr. Bu-
rell sobre el crédito para la Exposición de 
Londres, y dice que se trataba de uno de 
los casos contenidos en el art. 41 de la ley 
de Contabilidad del Estado sobre concesión 
gubernativa de créditos. 
¡El ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA lee los informes del Tribunal d« Cuen-
tas v del Consejo de E-Mvaxlo, contrarios á 
la concesión de dicho crédito. 
Rectifican ambos oradores, y se entra en 
el orden del día á las seis en punto. 
El presupuesto extraordinario. 
Pónese á discusión el voto particular del 
Sr. LLORENTE, que apoya dicho señor. 
Entiende que este presupuesto no es más 
que uína lista do gastos que al ministro le 
ha convenido apartar del presupuesto ordi-
nario, sin duda, para obtener el crédito ne-
cesario. Califica de detestable el procedi-
miento de pagar deuda con deuda. (Los po-
cos diputados que se encuentran en la Cá-
mara han formado diferentes grupos de 
((causseurs». Hasta tía el banco azul char-
lan animadamente los ministros de Hacien-
da y Estado.) 
Después de largas y continuadas digre-
siones acerca de la virtualidad" de los im-
puestos actuales, de la mayor eficacia del 
impuesto único, los motivos del déficit, et-
cétera, etc., termina su diBcurso á las sie-
te y vointicínoo, contestándole, por la Co-
misión, en breves tórmínos, el' Sr. DEL-
GADO. 
Rectifica el Sr. LLORENTE y pregun-
t a : Si el prosupuesto extraordinario no se 
aprobase, ¿os comprometéis á incluir en el 
ordinario aquellas cantidades que en el ex-
traordinario indebidamente figuran? 
Lo contesta el Sr. DELGADO sm dar 
respuesta á esta preguinta 
(Los republicanos piden votación nomi-
nal ; pero como no tienen número suficien-
te, el presidente no se determina á hacerla. 
Entonces los mauristas, y luego todas las 
óoniás minorías, so ponen en pie, para pres-
tar su ayuda á la minoría republimua, 
y en vista de esto, se procede á votación, ad-
virtiendo entonces el minisuo de HACIEN-
DA que de la misma mayoría se prestar ían 
diputados bastantes para que cualquier mi-
nor ía que no tuviese numero suficiente pue-
da exigir una votación nominal. 
Con los republicanos votan absolutamen-
te todas las minorías . De la conservadora 
se retiran algunos, para que el Gobierno no 
salga derrotado. 
Votan la aceptación 49 diputados, y di-
cen que no, 85, según manifiesta un señor 
secretario. El resultado hace reír , porque en 
la Cámara no hay n i 50 diputados de la 
mayoría.) 
El voto de los reformistas. 
El Sr. PEDREGAL apoya el voto par-
ticular de Jos reformistas. Dice que ni de 
las oposiciones ni de la Comisión ha salido 
una voz que defendiese La división artificio-
sa que el ministro hace de los gastos en ex-
tríiordinarios y ordinarios, teniendo los mis-
mos ingresos un presupuesto que el otro. 
Hace notar que para el Gobierno no de-
be pasar desapercibida la actitud de la Cá-
mara. Digan lo que digan los números (y 
no dudo de la verdad de la votación), el 
Gobierno no ha triunfado, pues por moti-
vos respetables han abandonado la Cámara, 
para no votar, algunos señores diputados. 
Incidentalmente habla de la ley de Con-
tabilidad, para decir que es una tela de 
a raña , con la que tropiezan los modestos; 
pero que, cuando hay una entidad podero-
sa, se roinjie la tela, y pasa. (Se refiere, por 
lo visto, al asunto del papel.) Dice que la 
manera de administrar del conde de Roma-
nones, del Sr. Maura y del Sr. Dato es la 
misma. 
E l Sr. M A U R A : Esa es la opinión de su 
señoría, que yo respeto ; pero no la del país, 
á mi entender. 
E l presupuesto extraordinario—añade—es 
una invitación al gasto improvisado, sin 
que responda á un plan orgánico. Medítelo 
el Gobierno. E l ministro no ha presentado 
lo prometido en la Al ta Cámara. 
Se queja de que constantemente se pida 
dinero para reorganizar el Ejercito, y el 
Ejército no se reorgar^za de manera eficaz. 
El Parlamento no niega el dinero; pero no 
se hace nada, y la culpa se echa á los po-
líticos. 
Suscribe lo dicho ayer por el Sr. Montes 
Jovellnr acerca del presupuesto d© Fomento 
y lo afirmado por el Sr. Ríu sobre el pro-
blema del tráfico. 
Termina pidiendo al ministro reintegre 
al ordinario la mayor parte de las partidas 
del extraordinario, y pidiendo mejor admi-
nistración y más vigilancia del Parlamento, 
Discurso de Alba 
El ministro de H A C I E N D A le contesta. 
Dice que, para el Gobierno, no pasa rá 
desapercibida la votación que acaba de' rea-
lizarse. E l Sr. Pedregal, que no niega re-
cursos al Gobierno, invita á éste á la me-
ditación. Yo invi to también á todas las 
minorías á que digan qué piensan sobre la 
nijateria. Porque aquí se ha dicho, por 
algunos miembros de las minorías, que dis-
cutamos por encima de todo el presupuesto 
ordinario. Parece ser que se quiere un pre-
supuesto formulario. Y eso se le dice á un 
Gobierno que ha venido tan temprano á 
las Cortes, y lo dicen miembros de algunos 
partidos quo muchas veces llegaron al me*» 
de Diciembre sin empezar á discutir el pre-
supuesto. 
¡ Discutir el presupuesto ordinario, y, en-
tretanto, el pa ís que espere! 
Yo h<3j t r a ído al Parlamento Una obra 
que juzgo bienhechora, y yo la real izaré, 
ó no seguiré aquí . (Aplausos en la ma-
yoría.) 
El Sr. Pedregal ha señalado deficiencias, 
posibles omisiones; poro todo eso es, mera-
mente, procesal y adjetivo; son detallte sub-
sanables. Ya vendrán á rendir cuentas de 
sus departamentos los respectivos ministros. 
Yo tengo sobre mí, como ministro de Ha-
cienda, cerca de 1.000 millones de Deuda, 
que hay que consolidar, y esto pone espan-
to en el ánimo más sereno. 
Tenemos un terr i tor io que -defender y 
un Ejército quo recírganizar, y esto hay 
que hacerlo aquí , para no tener que reali-
zarlo como la vez pasada: á osipaldas del 
Parlamento. 
Vamos á pedir saorificios al pa ís , y al 
pedírselos, no podemos olvidar al sufrido 
agricultor, que vive en la incultura y la 
rut ina. ¿Y es posible quo nos separemos 
sin realizar esa obra ? No; no podemos con-
formarnos con cumplir el precepto consti-
tucional, con votar un presupuesto formu-
lario. Eso podría satisfacer á los partidos; 
pero en modo alguno al país. 
En votación ordinaria se desecha el voto 
particular del Sr. Pedregal, y se levanta 
la sesión á las nueve en punto, 
SENADO 
SESION D E L DIA 27 DE O C T U B R E 
A las cuatro menos diez minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor mar-
qués de Alhucemas. 
En el banco azul, él presidente del Conse-
jo y el ministro de Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. . MALDONADO formula una pre-
gunta al presidente del Consejo, relativa á 
la concesión del depósito comercial á Bar-
celona. Califica de entioonstitucion^ «1 de-
creto. 
Ha parecido poco en Banxdona lo conee-
dido, y es la muerte de la agricultura y la 
industria castellanas, que, por cierto, muere 
á manos de la persona de quien menos po-
dría esperarse. 
Estima que la redacción del Real decreto 
no acusa el estío del Sr. Alba ni de ningu-
no de los ministros. 
Esta pregunta debió recogerla el ministro 
dé Hacienda, y lo hace el presidente del Con-
serjo, lo que demuestra que se trata de un 
acto político. 
Los castedlancs también sabemos poner chi-
nitas á un Gobierno y lanzarlo del banco 
atzul si no se inípira en los altos intereses 
nacionales. 
6i no se incluyen en la concesión los t r i -
gos, las harinas y los vinos castellanos, ha-
brá dado el Gobierno un» dedada de mw?! 
á Barcoloom; pero si so incluven ea hahrú 
hecho beber un vaso de hiél al resto de Es-
paña . 
Si no le satisface la contestación del Go-
bierno explanará una iutenpelación. 
E l pr, sidente del CONSEJO le contesta. 
Esta concesión se pudo hacer hasta por Real 
orden ; y que se puede hacer por Real de-
creto, lo debe saber muy bien su seño-
ría, porque el partido conservador lo hizo en 
esa forma á favor de Cádiz. 
Su señoría, estudiando el decreto, encuen-
tra que no parece que es tá redactado en el 
estilo propio d,el Sr. Alba. ¿Si lo habrá es-
crito el Sr. Prat de la Riba? (Risas.) 
L a firma de un hombre como el ministro 
de Hacienda, tan amante de Castilla, es la 
mejor garantía) de que nada hay en el de-
creto que. pueda lastimar á esta región. 
No afectará seguramente á esos produc-
ios castellanos la concesión hedha á Barce-
lona, que, sin daño para nadie, engrandece-
rá á ese puerto, que será un bien para Es-
paña. 
El Sr. MALDONADO: Será una gran des-
grafeia. 
E l presidente del CONSEJO: Estas pro-
testas que se levantan cúand'o se concede á 
Barcelona lo que ya se concedió á Cádiz sin 
que nadie protestase, pueden ser interpreta^-
úafi. oomo hechas no á la concesión, sino á 
la región favorecida. 
Rectifica brevemente el Sr. MALDONADO. 
El Sr. SEDO: El contraste entre lo que 
he de decir en mi intervención y la pregun-
ta del S. Maldonado ha de ser grande. Hace 
historia de todo lo ocurrido desde la conce-
sión del depósito comercial á Cádiz hasta 
el decreto extendiéndolo á Barcelona. 
A l llegar aquí—dice—he de lamentar que 
el texto del decreto no sea igual al de Cá-
diz, porque aquí no se autoriza desde luego 
á la implantación del depósito franco y al 
desarrollo de las operaciones quie allí han de 
praotioatTS©. 
El señor PfRESIDENTE llama la atención 
al orador sobre la extensión que da á su 
pregunta. 
El Sr. SEDO: Seré breve. M i pregunta ©s 
la siguiente: ; K a sido la intenoión del Go-
bierno con ceder, desde luego, á Barcelona las 
mismas prerrogativas que á Cádiz, ó sim-
plemente un t rámi te , una autorización preli-
minar á lo que constituyen nuestras aspira-
ciones; ? 
En el caso primero, ruego al Gobierno que 
proceda á la aclaración é interpretación del 
texto del Real decreto. 
E l presidente del CONSEJO: E l pensa-
miento del Gobierno ha! «ido el do equiparar 
el puerto de Barcxflona al dif> Cádiz. 
E l Sr. MALDONADO: Cádiz no nos asus-
ta nada. 
E l presidente de! CONSEJO: Como se tra-
ta de una excepción en el régimen arano"-
lalrio, el Gobierno ha tenido que tomar la^ 
necesarias precauciones para la fiscalización, 
y eso significa él artículo 2.°, tan temido, 
?[ue no es otra cosa que una copia ín teg ra de as peticiones de los catalanes, interpretadas 
por el alcalde de Barcelona. 
La cuestión de fondo se t r a t a r á en las in-
terpelaciones anunciadas en el Congreso y 
en esta Cámara. Espera entonces poder con-
vencer al Sr. Maldonado de que no perjudi-
ca' á Castilla este decreto, y al Sr. Sedó, de 
que con él puede Barcelona realizar sus as-
piraciones. 
El Sr. SEDO rectifica, agradeciendo las 
palabrate del presidente del Consejo y lamen-
tando la actitud en que se ha colocado el 
Sr. Maldonado, tan contraria á la realidad1 
de que el engrandecimiénto de España será 
un producto del de todas las regiones. 
Rectifican los Sres. MAI/DONADO y pre-
sidente del CONSEJO. 
El Sr. LASTRES protesta del incumpli-
miento de la ley que oreó el libro de la fa-
milia, y pidé al ministro de Grada y Jus-
ticia que requiera al de Hacienda para que 
incluya en los presupuestos lai partida de 
10.000 pesetas neoesarias para la primera t i -
rada. 
Le contesta el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
E l Sr. TORMO se ocupa de la) manifesta-
ción de cariño que los estudiantes valencia-
nos han hedió al desgraciado médico de E l 
Pdbo al ingresar en la cárcel, y pide el in-
dulto ó la amnist ía por razones de equidad. 
Se trata de un caso especial, que, á seme-
janza del maestro de Ohamart ín, han sido 
víctimas de un ambiente hostil, y que ya 
han sufrido la pena de llegar á tan tristes 
momentos. 
El Sr. ESPINA, en nombre de la oíase 
médica, se adhiere al ruego del Sr. Tormo. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA ex-
pone que. aunque los deheres de su cargo 
le impiden adelantar nada de su resolución, 
sus cmtimientos coinciden con la petición ex-
puesta. 
El Sr. IZQUIERDO pide la creación del 
Registro de la propiedad en la isla de Hierro. 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la discusión del diotamen sobre 
el provecto de ley de Auxilios á los ferroca-
rriles estraté|gícos. 
E l Sr. TORMO apoya una enmienda al ar-
tículo 1.°, continuando su disourso, comenaa-
do ayer, 
Opónese la enmienda á la forma dé auto-
rización al contratista para emitir Obligacio-
nes con la garant ía del valor de la parte 
construida de la línea, saliendo el Tesoro ga^ 
rante de los intereses de aquéllas. 
E l Sr. PICO le contesta, en nombre de la 
Comisión, y es desechada la enmienda, así 
como otra del Sr. POLANOO. 
Interviene eí Sr. AI |AS P Ü M A R I I í O : 
exponiendo su criterio de que ei B^ucc Á 
Esp iña debe aceptar las üol.§att'jat*-s ga* 
rantiz^das por el Estado como vaJorea 
blioos para los efectos de la prgnoraciónf 
así oomo también que, cuando no hrya pe-
ticionario para una línea que se considera 
precisa, se naga cargo el Estado de su cona 
trucción. 
E l ministro de FOMENTO, en breves pa* 
labras, acoge benévolamente las orientacio 
nes expuestas por el orador. 
Promuévese un ligero incidente entre lof 
Sres. TORMO y ALAS PUMARINO, poi. 
entender aquél que las palabras dei s e g u » 
do lastimaban al Sr. Rodríguea San Peoro^ 
ausente por motivos de salud, al juzgar ní 
actir|;d en la discusión de este dáctameih» 
Se aprueba el artíoulo 1.° 
Contra el 2.° apoya el Sr. TOKKO» 
otra enmienda; de ella acepta la Comisión 
una parte, que se refiere á que sea ed Coi»»-
seje de ministros, y no el ministro de Fo-
mento, quien autorice la emisión de OUi» 
g ación es. 1 
Dice que ésta que se discute es una ley 
favor, y que lo cree y lo afirma, auiHjli# 
i as sonrisas de los senadores le demueatrao» 
que lo tienen por loco. 
El Sr, RODRIGANEZ, presidente de la 
Comisión, le contesta. 
No se explica la actitud dé la minor ía 
maurista después del acuerdo que precedW 
á la nueva redacción del diotamen. / 
E l ministro de FOMENTO lamenta tam-\ 
bién esta actitud, que sólo tiende á dilata*; 
los debates. i 
E l Sr, TORMO: Si quisiera obstruir no 
tendría que acudir á ese procedimiento.' 
Me bas ta r í a con pedir que ae contara «f 
número de senadores. 
E l Sr. PICO, de la Comisión oonteat* 
brevemente, y se aprueba el art ículo 2.°. 
A l ¿T0 se acepta, sin disousión, una en-
mienda del Sr. SANCHEZ D E TOCA, que 
reduce la duración' de las concesiones de 
ochenta y cinco á sesenta años, y regula 
los intereses con relación al capital iniciaP 
de la Empresa.. 
El Sr. A L L E N D E S A L A Z A R estima qua 
esta enmienda en t raña una modificación tan 
importante, que sería conveniente suspen-
der la discusión del art ículo hasta que Ufe 
imprima con su nueva redacción, para qu» 
pueda juzgarse con más conocimiento. 
Así se hace, y se aprueban, sin discusiónr 
los artículos 4.°, 6.°, 6.°—con una enmien-
da, que se acepta, del Sr. SANCHEZ D i , 
TOCA—, 7.° y 8.o 
El Sr. BAS pide una aclaración al ar-
tículo 9.° sobre las condiciones que se es-
tablecen para la concesión de prórrogas ¿ 
los plazos de ejecución de las obras. 
E l duque de SAN PEDRO D E GAIiATI-
NO también expone dudas acerca de la for 
ma en que se establece la caducidad. 
E l Sr? TORMO hace consideraciones á 
la redacción del artículo, que, á su enten-
der, es algo confusa, aceptándose las acla-
raciones propuestas. 
So suspende este debate, se votan defi-
nitivamente los proyectos aprobados ayer, 
y se levanta la sesión á las ocho y diefc mi» 
ñutos . 
El Banco Nacional Agrario 
Un informe. 
Ante la Comisión del Congreso de los D i -
putados, dictaminadora del proyecto de l«y 
de creación del Banco Nacionai Agrario, ín* 
formó ayer tarde nuestro compañero en la 
Prensa el redactor de «El Mundo» D. An- : 
tonio Fernández de Velasoo. 
Comenzó por mostrar su extrañeza por-
que la entidad que t ra ta de crearse hay» 
de depender del Ministes^» d© Hacienda, 
puesto que los precedentes enseñan que to» 
dos los proyectos de esta clase loe refrenda-
ron dos ministros de Fomento; loe valoreo 
que han de negociarse dependen del mismo^ 
Ministerio, así como las personas jurídica* 
6 quienes ha de aprovechar, y, por últomo^ 
dió lectura de una carta del Sr. Gasset, QO"» 
mo ministro de Fomento, dirigida al seno^ 
Navarro Reverter, en la qn© se ofrece á pro» 
sentar á las Cortes un proyecto de ley ü é k 
Banco Nacional Agrario. 
Teme nuestro compañero que la proyecta-
da entidad degenere, en la prác t ica , ©h xaL 
nuevo estableoimiento bancarió a d a p t a b l e » 
todos los fines comerciales y mercan t i 1«8, 
desviándose de la razón fundamental de tm-
creación ; y en ta l sentido aboga por qn«« 
no se hagan operaciones más que con per-
sonas ó entidades agrícolas, n i sobre valore? 
que no tengata^relacdón oon la riqueza agr í -
cola forestal y ganadera, cuya importancia 
pone neustro compañero d© manifiesto. 
Se muestra partidario, principahnenbe, 
del crédito personal, y pide que los boueñc 
cías del Banco pueden ser utilizado» pof 
los arrendatarios para salir al paso de I * 
crueldad dé los contratos «á riesgo y ven-
tura» ; para defensa del labrador ante 1* 
mala renta o paralización del negocio, j \ 
como recurso para ©vitar el embargo pok 
débitos de oontribuaión, motivados por pér» 
dida de ooeecüa, dando así lugar á qu© so 
incoe y resuelva él expOdiente de condona-
ci5n. 
Pide que se exti^ndain los benefkrios de? 
"Raneo á las Sociedades de obréros agríco-
las legalmente constituidas, á fin de MU 
puedan suscribir contratos colectivos í « 
arrendamiento y roturación de terrenos, y, 
•rnlo+jiiT cultivos agrícolas, forestales y ga* 
naderos. 
<•-•• •»••» » • » • » 
N O T I C I A S 
Dfiftí l l O Í Q m n P D en todos los buenos Es 
r C U l U UlUÍll |Ji D tablecimientos y Res-
taurants les exquisitos Vinos de Moriles, de 
López de la Mauzanara, 
El P. P.-si SÍ.--EI Gran 
El baño es un placer; usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
Mañana , domingo, se Verificará, si ol 
tiempo lo permite, en la plaza de toros de 
Vista Alegre, una novillada concurso, on la 
que l idiarán seis bichos de D. Manuel Sán-
chez los diestros Serranito, Chatín de Má-
l.-ga, Antonio Esteras ( do invierno, natu-
ralmente). Juan Ramírez, Macareno y Va-
lero Varóla. 
El día o de Noviembre se ookbrará otra no-
villada concurao. 
G A B A N E S 
para caballero, mocita y niño, sin 
competencia en caütíDd y corte ele-
gante, ved los de la fábrica de ropss 
" E L B A S A R " : A t o c h a , 1 2 5 . 
S U C U R S A L » R o y e s , 8 . 
• ^ » ^ » . ^ 
Sombrerería de Zuiatepi 
7, PRECIADOS, 7—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para so« 
ñoras, caballeros y niños. Espedalidad e; 
sombreros para sacerdotes. 
VINO PINEDO 
íüdisponsablo antes y después del embarazo, 
Sidra f ereterpe f 
Preferid» per ouarUoc lA conocon 
. 2 D E B A T A 
M I N I S T E R I O S 
L A CARESTÍA 
DEL CARBON 
o 
SiQS F E R H O Í J A R R I L E S SEOUN-
D A R I O S Y L A CRISIS OBRERA 
UPARA E L MONUMENTO A NÜNEZ DE 
JLÍALHOA 
• »i » 
LA PRESÍbENGIA 
j 'Ayer mañana rSÜÍ$L&f¡í presidettvbe del Con-
•ejo las visitas íte'los señores. Obispo de & > 
govla, Amos Salv'SiTor, gdbeffiíadores tfe Pon-
/ítevedm y A v i l a ' y otfas personalidaidie^ mas. 
+ Coníerenci-aron ayer m a ñ a n a el presiaon-
del Conisejo y <St ministro die Fomento so-
bre la marcha del debate que se sigue en el 
Bañado con relación á los Farrocarnlee se-
cundairios. 
'Cüdno día la aprobación de este proyecto 
jfcfepende en giram, iparte la resolución de. la 
Wisifi obrera, maniiestó ol presidiente que 
foseaba se .aprobase en la sesa-ón de la tar-
de, aunque hubiera de prorrogase kasta la© 
«nce de ia noche. , 
, ^ Los rcporteo-oe háoieron ver al conde, 
W la ca'mpaña de Prensa, la carestía del 
«arbobi, que va no sólo elcauza el alto precio 
4hi carbón mineral, ifno también al vegetüi. 
[ ,«Eillo se explica—<lijo el presidente—por-
gue habiendo encarecido el prebio del mine-
Sai, el del vegetal también ha de elevarse. 
Pero de esto hemos, tratado los ministros 
alé Haciendia y Fomento, y el Consejo que 
«1 sábado ha die celebrarse, á las diez y me-
dia, en la Presidlencia será para tratar casi 
JttaLusivamente do esta cuestión y de otras, 
.oomo de las subsistencias, pues estaimo® de-
W ü d b s á sd'optar toda clase tte medidas para 
jp;-itaT esto. 
¡ Claro es que todos estos problemas que 
Van presentándose son tan complejos...; pero, 
Oíi fin, iremos, poco á poco resolviéndolos. 
1 To quisiera celebrar Consejos oon «nás íre-
Souiencia; pero, con las Cortes abiertas, no 
4iay tiempo mateiial para nada.» 
ÍCN QGBERNAGI0M 
E l gobernadoi' do Baleares conferenció 
oon el mimistro de la Gobernación, .-a v i -
sita de despedida, porque mairehaba ayer 
para ía provincáa de su mando, adonde lle-
jgaará mañana . 
- E l Sr. Suárez Inclán conferenciaría por 
la tarde, en el Ministerio de la Gobernación, 
jooln el ministro, el director general Be Segu-
^idjad y el jefe de Policía de Barcelona, para 
t r a t a r de Ja nueva organización que quieie 
darse á la Policía de dioha capital. 
EM ESTADO 
E l señor ministro de Estado ha remitido 
a l vicepresidente de la Comisión ejecutiva 
jpara la erección del monumento á Vasco Nú-
ílez de Balboa, á orillas del Canal de Pa-
namá, D. Faustino Rodríguez San Pedro, 
So.COO pesetas, oon que contribuye á la sus-
«sripción abiei ta para esie fin el Gobierno die 
¡ta iRepublica de Méjico. 
FOMENTO 
E l Sr. üas se t manifestó á los periodistas 
*iue, en ei despacho - n el Rey, había dado 
fcueata á Su Majestad de la discusión del 
proyecto de ley sobue ferrocarriles secunda-
en el Senado. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION O R D I N A R I A 
MADRID. Año VT, Ném. 7) 
«Espero—añadió—que en plazo breve que-
de íiprobadk), v me hace muoba fadta. Otros 
proyectos d!e íey suponjen seis ú ocho meses 
« a r a colocar obreros; pero con éste, á ios 
Veinte ó treinta días de aprobado, muchos 
'toontratistas reanudar ían las obras y habría 
Csdbajo inmediatamente. La csrisis obrera se va conllevando) pero y que vivir prevenidos, porque la orisis 
ipiiocía no ser de quince días ó un mes, sino 
¿ a r a r hasita Junio, como ocurrió el año pa-
pado. 
EDrpiroyectO de •Ferrocarriles no es político, 
yo esrtoy aceptando baista enmiendas que 
^ » Ülegaa á convertirme. Expongo m i oriterio 
ff iitmtk&ijo. 
QÍsro asunto qn"' no dejo de la mano es el 
dcj oanbón. Veremos de discutir el asunto 
Mtt 'eejBaida, y Ueganamos ha^ta la tasa si es 
IfceeS'íesii'io.)! 
|Eé8 INSTRUCCION P U B L I C A 
f ChmpOiendio órdene© del ministro, el direo-
«or general de Primera enseñanza ha. dictar 
tBo nata disposición declatraasdo aiplif,able á los 
fena&sfcros opositores á escuelas de Navarra 
m> dfepuesto sobre el Cuerpo de aspirantes 
|Á ¡maestros nacionales, en número igual á un 
ttencia de las plazas vacantes. 
)BN GUERRA 
IXíísítinx».—Se nombra jefe de estudios del 
tJolegio de Guardias Juvenes (Sección duque 
AhumadisO al teniente coronel D . Alfonsio Ro-
^drígüjee Domínguez. 
S<3 dispone oambiem entre sí de destino 
fes primeros tenientes (E. R.) de Ingenieros 
D. Joaquín Ailvarez y D. Ricardo Guerrero. 
/ ' E l «Diario Oficial» publica propuesta de 
pestiños de jefes y ofioiales de Artillería, 
^Ufu t í i a ca,vil y prof«sores de Equitación. 
! Sqpernuínerario.—Pasa á esta situación, 
^ í n suelda, el capitán dé Ingenieros D . Die-
^o FemánidJela Héroe. 
| Residencia.—Se autoriza para que fijo su 
ffesidencia en Barcelona, en situación de re-
¡•erva, el inteirventor de Ejército D . Luis 
í Reempiazc.—Se concede el reemplazo vo-ritaario al teniente oorcnel de Infantería José Fernández de Villaabrilla. 
i EscaeJa de Guerra.—Se dispone que el sub-
intendente de segunda D . Carlos Godino 
joomtiame, en comisión, en dicho centro has-
jta fin de curso. 
T Obras de texto.—Se anuncia concurso para 
fm>& obra de Arquitectura que sirva de texto 
W la Academia de Ingenieros. 
- Oposiciones y concursos 
Capellanes do la Armada. 
" Ayw ¡han sido aprobados los opositores si-
ijjuiente s: 
. Número 4, D .^par ío Iglesias, 52 puntos. 
— 6, D . Federico Picó, 58. 
— 8, D . Benito Talegón, 54. 
Oposiciones a Correos. 
Han sido aprobados en el torcer ejercicio 
Jos señores siguientes: 
Don Pedro Remacha Bu l l , D . Adofo Re-
es AJvarez, D . Luis de Robles López de 
. ribe, D. Joaquín Rodríguez Corrales, don 
^ u a n Rodríguez Chicano y D. Angel Rodrí-
ez Redondo. 
En el segundo ejercicio lo fueron: 
I Don Luis Gippini Escoda, D. Sinesio Gó-
maz Gutiérrez, D. Eugenio González Rodirí-
Wuez, B . Manuel González Santos, D . M i -
•guel González del Vallo, D . Severino Goül 
Wzparreu, D . Vkonte Gutiérrez Fernández 
D. Carlos M . I leraanlo Martínez. 
V 
Bajo la presidencia del alcald". «efíor du-
que d« Almudóvar d^l Valle, se abro la sesión 
á las diez y cuarenta y cinco minutos. 
Dad* cuenta de una moción de las Alcaldía, 
proponiendo la habilitación de un crédito ex-
traordinario de lOO.UÍK) pesetas para facilitar 
medios con el fin de extinguir La mendicidad, 
la cci!';.l>att> el Sr. Niombro, en nombre de 
la minoría ropabl oana. 
A l defender su moción el alcaide explica 
cómo se vió obligado é aceptar este cargo, 
que nunca solicitó, y hace historia de la ges-
tión realizada por ta disuelta J unta de Repre-
sión de la mendicidad. 
Contra la opinión de los republit anos, cree 
que 05 función municipal ésta que desea lle-
var á cabo, y que aunque es siempre preferi-
ble ol socorro domiciliario, hay que log'ar an-
tes la reeoírida de ios mendigos, para lo cual 
la Asociación . Matritense de Caridad está 
construyendo unos pabellones de rofuain, y la 
Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
Alcalá establecerán algunos centeuai-es de ca-
mas. 
E l Sr. Xiembro insiste en sus manifesta-
ciones y duda que d Muncipio pueda lograr 
lo que, con mayorcá medios, no consiguieron 
el concllpi de Ss-^Wal ni el Sr. Garda Molinais. 
EJ Sr. Millán apoya la moción. 
La Defensa Social, y en su nombre el s'eñor 
Silvela, anuncia que votará en contra, por no 
crepT que es problema cuya resolución co-
rresponde al Ayuntamiento, sobre el que se 
echa una carga" qtie no puede sostener. 
Los Sres. Herrera, .por los conservadoros; 
Maura, en nombre de los mat i r i í tas . y Cortés 
Muñera ofrecen votan- la moción, condiciona-
da por la declaración de que constituyo única-
mente, un compromiso temporal. 
Y, tras \m discurso de defensa, del Sr. Ga-
rrido, en nnrabre de los liberales, y la impug-
nación de los Sres. Mcrayta y Aguilera y Ar-
jona. se aprueba en votación nominal la mo-
ción de la Alcaldía, por 24 votos contra 13. 
Otros asuntos que fiírurabaJn en el orden 
del día se aprueban sin,debate, levantándose 
la sesión á las dos de la tarde. 
L A B O L S A 
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Ea diferente» «eriet 
OaUGAOONEO DEL 
1.° Di JUUO DE 1915 
rAi 4.59 819 4 de« «ffe* 
Serie A, oóaiero. 1 i 37790. de 
500 peeetM 
Serte B. DÚmeroa t á 45.869. de 
5.006 peteUs...... 
'Á; 4 J 5 % i dnco «Aot. 
Srrie A. númeroe I á 59.131, de 
500 pesetea... 
Serie B, número» 1 6 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
IO DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas, 
£ « B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
506 ptM. aúuM. 1 á 433.706 4 0/6 
100 ptos, núms. 1 á 4.300 4 6/0 
500 pías. Dúms. 1 i 31.000 5 I 
OBLIGACIONES 
F, C. de Vailadolid á Ariza 5 6/1 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de ChambeH 5 6/S 
S. G. Azucarera España 4 6/0.. 
Unión Aicohdr'» Española 5 6/8 
Banco de España w^mtísmiu 
rdem Hiapano-Amedicatto M 
ídem Hipotecario de Eapaña..... 
í d e » de CaetiHa 
Idem Español de Crédito 
ídem Ceotrcl Mejicano L 
Idem Español P.ío de la Plata... 
Compañía Arrenát.» de Tabacos. 
S. G. Azucarera Esuafia. Frites 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornee de Bilbao.. 
Idem Doro Felguora 
Unión Alcoholera Ecpefiola 
ídem Resinera Española 
ídem Española de Exploerros.... 
F. C. de M. Z. A 
E. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MAOIU0 
EmpréaUto 18*8 
(dem por reeuitas , 
Idem expropiaciones Interior , 
f ' ;m id. Ensanche 
Idem Acudas y Obras 
Empréstito 1914..,.,.„..., t„ 
Canal de IsabelH . . . , ._ 
Cédula» Ensanche 1 9 1 5 . , , . , , . , 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos ,, 
liesineras —m^m*** 
Explosivos» 
Industria y Comercio. 
Duro Felguara _ 
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Cambios sobre plazas extranjeras, 
Francos K/ Par ís , cheque, 84,40. 
Libras s/ Londres, cheque. 23,44. 
Dólares s/ Nueva York, choque, 4,92. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A N T O R A L T CULTOS 
DIA 28.—SABADO 
Santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles-; 
Santas Cirila y Anastasia, vírgenes; Santos 
Cirilo y Fidel, márt i res , y San üaudiuso, 
Obispo. 
La M k a y Uílcio divino son de Santos Si-
món y Judas, c^n r i to doble de segunda clase 
y coloa" encarnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora do la 
AUuud^na. 
Corte do María-.—Nuestra Señora de la M i -
'SfcTicotrd'ia, en San Sfe'ibast.ián; <|el Henar, 
en Santa' Catalina do los Donados, ó do Be-
goña, on San Ignacio. 
Pam>qu¡a del Salvador y San Nicolás (Cua-
renta Horas) .—Continúa la Novena á San 
Rafael. A la* siete, Exposición de S. D. M . ; á 
las diez. Misa solonine, y por la tarde, á la» 
cuatro, eí Ejercicio, prodicando ©1 Sr. Bus-
tos; Bendición y Heserva. 
Santa Iglesia Catedral.—A las siete y media. 
Misa ' lo Comunión en el altar del Corazón de 
María , y Ejercicio d© la Archicofradía. 
Oratorio dd Olivar.—Continúan ld¿ Quince 
Sábados á la Santísima Virgen del Rosario. 
A las siete, Mis>a y Ejieircicdo; pór la tarde, 
á ias cinco y media, continúa la* Novena. 
Religiosas' Góngoras.—Continúa el Ejercicio 
de los Siet© Sábados en honor d© Nuestra 
Señora d© la Merced y los Sábados Euearís-
ticos cte la Aidoración Reparadora de las Na-
ciones Católicas. A las si<ate y media, Misa 
cantada, con S. D . M . Manifiesto, y por la 
tarde, á las cinco, Ejercicios Eucarístioos, di-
rigidos por el señor rector. 
Iglesia del Saigrado Corazón y San Francisco 
tío Borja.—A las ocho. Misa de Comunión para 
las Hijasi de Mari ai. 
Parroquia de San Millán.—Fiesta á San Ju-
dias Taídeo. A las ocho, Misa de Comunión; 
á las diez, la solemne, con S. D . M , Mani-
fiesto, predicando ©1 Sr. Gracia, y por la tar-
de, á las seis, teirmina la Novena, predicando 
el miismo señor. 
Parroquia de San Antírés.—A las nueve. 
Misa cantada en el altar de la Virgen del 
Carmen. 
Capilla del Ave, María.—A las ono©, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres Sale-
siano*).—A las cinco. Exposición de Su Divina 
Majestad, Rosario, Bendición y Salive. 
« * « 
Continúan las Novenas anunciadas. 
La V . O. T. de San Francisco de Asís, es-
tablecida ©n la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, celebrará los siguientes cultos, los 
díasi 29 y 31 del corrient©: 
Domingo, 20.—A las odio de la mañana, so-
lemne Misa de Comunión, con motivo del 
nombramiento del M . Rdo. P. Fray Miguel 
Barrainjcúai para el cargo de Vicario general 
de la Orden Franciscana en España, el cual 
celeibrará dicha Mi*ia. A las diez tendrá lugar 
la cantada, oon panegírico do las Llagas de 
San Francisco, que ipredicará D . Mariano Mor-
láns, terciario franciscano y capellán de honor 
de Su Majestad. Por la tarde, á las cinco. 
Exposición d? S. D . M . , Carona, sermón á 
cargo, de D. Santiago Bstebane/U, inaugura-
ción d© la Asociación d© Caridad Francisca-
na y Reserva. 
Martes, SL—A IfA cinco de la tarde. Expo-
sición de S. D . M . , Corona franciscana, ser-
món por el Rdo. P. Juan R. Legísima, y á 
continuación se cantará un solemnísimo Te-
deum ; Bendición y Reserva, terminándose 
con el himno á San Francisco. 
So ruega la asistencia á todos los herma-
nos. 
* * * 
Retiro para sacerdotes. 
El próximo lunes, día 30, tendrá lugar el 
retiro mensual qué la Unión Apostólica cele-
bra en la Oasai-Misión de RR. PP. Paúles. 
Dará principio á las diez de la mañana, para 
| terminar á Jas cinco do la tarde. 
Los señores sacerdotes que deseen perma-
n©Par todo el día lo avis; rán anticipadamente 
á D . Pedro del Valle, colector d© la parroquia 
d^ Chamberí. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID. — Temperatura máxima á la 
soanlbra: 140,4. — Temperatura mínima á la 
sombra: 20,8.—Dirección dominante del vien-
to : SW. 
Tiempo probable en Madrid: Cielo nuboso 
y descenso d© la temperatura. 
Estado general del tiempo sobre el Oooi-
dente europeo: Por el Canal de la Mancha 
deíbe d© atravesar una borrasca important©, 
pue«s< su efecto es muy pronunciado en nues-
tras costas del Cantábrico, en las cuales 'el 
viento ©s muy duro, levanta mar gruesa y va 
acompañado d© lluvias oopiosasi. 
Tiempo probable en España: Gantaibria y 
Galicia, mal tiempo, vientos fuertes chubas-
cosos y marejada; Centro y Extremadura, 
cielo oufboso y descenso d© la temperatura; 
Ara/gón , Cataluña y Levante, vientos del Nor-
te y f r ío ; Andalucía, buen tiemjpo, poco esta-
blo. 
ESPECTÁCULOS 
PRINCESA.—A las nueve y treta cuartos, 
Marianela y Sangre gorda. 
ESPAÑOL.—A las dieiz, Don Juan Tenorio 
COMEDIA.—A las diez, La princesa Bebé. 
LARA.— (Inauguración de la temporada. 
— A las diee, (completa). La ciudad alegre 
y confiada (tres actos) y Herida de muerte. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cuarto, 
Punta de viuda (estreno) y Loa gabrieles — 
A las diez y cuarto «doble), Ed org dio de 
-A.*! l) fl c íít G 
PRINCIPE ALFONSO. - - \ las seis. Juven-
tud de príncipe.—A las nueve y tres cuartos. 
Juventud de príncipe. 
ESLAVA.^-A las diez, Don Juan Tenorio. 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Se-
rafín ©1 Pinturero (dos actos).—A las nuwe 
y tres cuarto© (sencilla), E l gitanillo.—A ¡as 
once (ddble), E; asombro de Damasco (dos 
actos). 
COMICO.—A las seis y media. La casa ce 
Quirós (dos actos).—A las diez y media, Gen-
te menuda (dos actos). 
ZARZUELA.—A ¡as siete (especiaü, á pre-
cios especiales). La generala.—A las diez. La 
generala y El barbero dé Sevilla. 
PRICE.—A las cinco y media, .Don Juan 
Tenorio.—A las diez, Don Juan Tenorio. 
REINA VICTORIA. - A las sois. La reina 
del cine.—A las diez y media, E l capricho de 
las damas . 
TEATRO A L V A R E Z QUINTERO.—A las 
seis y media. Música popular.—A las siete 
y cuarto, E l servicio doméstico.—A ias diez 
(especial). E l tren rápido. 
I M P R E M I A R E N A C I M I E N T O 
San M?rcos, 42—Teléfono 4.967. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O SKSOR 
D o n J o a q u í n A n g o i o t í y M e s a 
Qae falleció cristianamente, en Madrid, el día 30 de Octubre de 1915 
ú l o s cSnenenta y u n a ñ o s de edad 
FcrtMdo con los Sanios i m m m y la M m le Su M U . 
R . I. P . 
Su viuda, hijos, hijos pol í t icos , nietos y demás famil ia , 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios en BU» oraciones. 
Se aplicarán en sufragio de su alma todas las Misas que se celebren el día 29 
del corriente en la parroquia de la Concepción; el 30, en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros (Cisne, 26). en San Manuel y San Benito (calle de Alcalá) y en el 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), y el 30 y 31, en la 
iglesia de María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 17); y 
Los Funerales el día 30 y todas las Misas que se vienen celebrando el mes de 
Octubre en el Monasterio de Religiosas Bernardas de San Andrés de Arroyo (Fa-
lencia) y en las parroquias de Las Cabañas de Castilla. Santillana de Campos y 
Olleros (Falencia); la Misa de nueve, durante el mes de Octubre, en el Monasterio 
de Salesas de Burgos; los Funerales del día 80 en el Convento de Capuchinas de 
Toledo y en el de Capuchinas Descalzas de Salamanca, Avila y El Escorial, y la 
Misa con S. D. M. Maniíiesto en la capilla de la Reunión de Damas del Sagrado 
Corazón, de Gnadalajara. 
Los excelentísimos é ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión, lian concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada ea 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
— 5 0 PESETAS 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
lntui ir j .0sa por R a d i o (se ve en la 
obscuridetd sin luz), 
— A PESETAS 60 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FABRICA DE RELOJES 
DE CARLOS COPPEL 
• • C a l l e d e F n e n c a m l , 2 7 
Remesas á provincias 
" R E U N I O N " 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
Pasaje de la Paz,1?0bis I Capital de garantía: 
B A R C E L O N A | 200 millones pías. 
LOS I M S e S , EMPRESA A a i M i A B a m i M O i S , 7 ü i 
r í i 
Dentro de esta Secc'on publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que se rá gratui ta para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 cént imos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Adminis t rac ión . 
VARIOS 
S E R V I C I O MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . i M o -
fco, Concepción Je rón ima , 
14, primero izquierda. 
COMO propaganda, por 
primora vee, baró á natod 
un traje ó gabán en ed 
precio cía pesetea setenta, 
que cobraré ouamd/o quede 
á su eati'tfacción. Navaaro. 
Arenal, 10, ¡principal. 
CAMISAS y calzonoilloa 
c*» baoen y reforman. Casa 
Arroyo. Barquillo, 9. 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E joven para 
cjcotmpañar señolra, seño-
ri ta , n iños ; repaso, etcé-
tera. Salitre, 27, cuarto, 
número 2. Do do» á cua-
tro. (33) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A), 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clasos particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. (A) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mato-
mátinas, caligrafía, ©te. 
Andrea Borrego, 15, ori-
mero. / ¿ v 
— — — • ' 
«CHAUFFEUR» ofrece-
se Madrid, .provincias, sin 
pretensioucj, soltero Lu-
ohana, 23, tienda. ' (31) 
B A C H I L L E R , maestro sñ-
penor, desea colegio, of i . 
cma, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier. 
da. Urgente, (D) 
E L DEBATE.—Tres odi* 
clones diarias.—Oficinas* 
Marqués de Cubas, 3, 
i Cera de Abejas: Ocho v medio reales ] \ \ 
ntjppinplCera Litúrgica: Siete y medio roalG9 
rHtb lüa jcERA ECONOMICA: Ocho Kilo 
( Inciensos dé Arabia: 3, 4 y 6 reales bfa 
Verdaderas especialidades!, en las que se empleaj*' 
RICAS CERAS DE ANDALUCIA 
Pedidos: á José María Bellido y Rubio, Andújar (Jaén 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e scu l to r 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpintería ra* 
ligiosa. Act ividad demostrada en los múltiples n»* 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAEA LA COHRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , esenltor, V A L E N C I A 
s I I Enfermos de Sos ojos 
| 3 J ü U d S = P r o d i g a l u z = 
Preparado por (ol farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades de 
los ojos, por graves y crónicas que s#an, con rapidez asombrosa, evitando opera-
ciones qu i rú rg icas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaz 
en las oftalmías graves y por excelencia en ] ^ granulosa (granulaciones) purulenta 
y b lenorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías o r i -
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
PrOdigal l lZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes ocul í s tk os; colirios que en la mavor parte de los 
casos no hacen m á s que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como la 
mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos 
y de muchas cegueras, lo hace desaparecer Prodigalnz* 
P r o d i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaré is en brevísimo tiempo usando 
el portentoso específico Prodigyalnz* Precio del frasquito: en Madrid, 7 pesetas; 
provincias) 8; extranjero, 25. Depósi to y venta en la Gran Farmacia áe Santo Do-
mingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del específico, E . Cuadrado. Hi ta , 4, 
primero derecha, Madr id . 
Kamdn Doiiiíníniez.-BáraiiUlo, 39, priBciíal 
SOLDADOS DE CUOTA M ' ™ ; 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFA.NTA« 
número 31, Madrid. Matricula de seis á ocho ^ 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜinTItl ROIZ DE (¡AonA 
V I T O R I A 
F e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A B G U 
S a n E e r n a r d i n o * 18* CConSiterfa)a 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
s:34, Mayor, 34:: 
S u r t i d o espec ia l e n t o d a clase de artíouloj 
: - : : - : : - : : - : p a r a e l emito d i v i n o : - : : - : : - : :< 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T M E f O N O 8.794 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, mansoleos, sarcófagos; 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (antigua casa de GANOSA), y GATO, 2. 
El Corte h 
3 R A N S A S T R E R I A 
D E 
/ a l i á n G o r d o Centenera 
(Unica en Madrid á tres calles.) 
—o— 
PARA NIÑOS: 
Primera en su clase por su grandiosi 
surtido y bonitos gustos. 
Gabanes, chaquetones Guardia Marini 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de calzado sólo para niños di 
tres á catorce años.) 
PARA C A B A L L E R O S : 
Sección á la medida.-Géneros fantasíí 
del País y Extranjeros.—Gabanes he-
chos última novedad.—(Especialidad di 
la Casa.) Impermeables ingleses. 
Pieciados, 28; Carmen, 37; Rompelanzas.l 
Academia MNo-Camaziii 
Espcciafi p a r a e l estudio de l a s carreral 
de Abogado y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
. ( D R . JOSE KOGERIO SANCHE/ 
Directores j D I i CLODOMIRO CAMA20N 
Alumnos internos y extemos. 
Jaeometrezo , 66 , P l . de l C a l l a o . Madri* 
r ^ ^ U ^ U f y ^ r ^ c s Si quieren vestir bien, lleven uncoJ 
U a b a l l C r O S de traje y 35 pesetas al taller de i » 
treria de Gálvez, Puerta del Sol, 8, primero. ^ 
PSacas del Sagrado Corazón 
Propias para colocarse en las puertas de las cas»^ 
P r e c i o : 25 e é n t i m o s . 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E , calle d» 
Alcalá (frente á las Calatravas.) 
Alumbrado en los Cementerio» 
CORONAS : - : POMPAS F U N E B R E S 
A V E N I D A P E Ñ A L T E E , 15 . - -TELÉF0N0 2-* 
So ofrece," para repiosentar ca-
sas J importancia en Asiurias, 
Santander, Vizraya y Guipúzcoa, 
persona de toda solvencia y que, 
en caso necesario, pondría ei ca-
pital correspotvliente á responder 
de depósitos ó mueslrtírios. 
Dirigirse: ANUNCIADORA 
P0T1MA.—HerníD Cortés, 8.— 
SANTANDER 
C A M A S 
1. CASA EB ESPASA 
UNICA que por sus grande» 
existencias no ha subido ios 
precios. 





Vainilla en barra 
Universidad, 15 
BARCELONA 
F U N K B R H ^ 
¡amparas paro ceíaenter.oJ' 
todas clases y P^f'?'-
UTENSILIOS DE COCINA, • 
foteras, thermos bara^. 
Antigua CASA MARIN- 12.JS 
zade Herradores. 12 y*fx*1 
San Felipe Nen^ . 
BOLSA DEL THABflJ' [ 
DEL i 
cenípo ODrero c a í é P 
Hay ofertas de 
p a r a m e ñ o s t e s tas I 
¡0, C i u ^ d R o d ^ f ^ I 
« p e d a ! ? « ; a n é a S r o í 
Valwerde, 8, p r ' ^ 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pid, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
«/IAS DE 60 AÑOS DE ÜSO UN9VERSIU. :-: DEPÓSITO: JARDINES, 15, MADRSB 
t̂zn ta 
*0. 
